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539    Büronachrichten 1848-1852 
 Enthält vor allem: Organisation und Beamte des Büros des Departements des 
Innern 
 Enthält u. a.: Inventarstücke des Büros; Rechnungen über Drucksachen; 






42    Bewerbungsgesuche um Beamtenstellen (1836, 1844-) 1848 
 Enthält: Amtmann im Amt Husum; Hausvogt im Amt Tondern; Stadtpräfekt in 
Glückstadt; Bürgermeister in Husum; Bürgermeister in Plön 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnisse 
 
538    Bewerbungsgesuche um Beamtenstellen 1848-1851 
 Enthält u. a.: Hausvögte in Apenrade und Flensburg; Polizeimeister in Altona 
 Darin: Druckschriften des Literaten Hermann von Bielke in Weibek 
 
39    Personalangelegenheiten der Beamten, Listen von Bestallungen
 1848 
 
1060    Bestätigungen von Pastoren und Beamten für empfangene Publika-
tionen von Gesetzen, Verordnungen und Proklamationen sowie 
Einsendung von Dienstsiegeln 1848 
 
553    Sterbefälle pensionierter Beamter 1849-1852 
 
479    Amtmann des Amtes Apenrade 1848-1850 
 
38    Amtmann der Landschaft Fehmarn 1848 
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562    Aufforderung an den Amtmann von Moltke auf Fehmarn zur Bericht-
erstattung über den Inhalt eines Briefes der Landesverwaltung 1850 
 
473    Amtmann des Amtes Flensburg 1848-1850 
 
480    Amtmann der Ämter Gottorf und Hütten 1848-1851 
 
67    Suspendierung des Amtmannes Johannsen in Hadersleben 1848 
 
475    Amtmann des Amtes Hadersleben 1848-1850 
 
474    Amtmann des Amtes Husum 1848-1851 
 
478    Amtmann des Amtes Sonderburg und Hardesvogt der Nübelharde
 1848-1850 
 
476    Amtmann des Amtes Tondern 1848-1852 
 
477    Landvogt der Landschaft Föhr 1848-1849 
 
482    Staller von Stemann auf Nordstrand 1850 
 
481    Landvogt Volquardts in Süderstapel 1850-1851 
 
483    Urlaub des Sylter Landvogts Jensen 1849 
 
68    Fortführung der Dienstgeschäfte des Hardesvogts Scholtz in der 
Wiesharde 1848 
 
485    Hausvögte in den Ämtern Tondern und Flensburg 1848-1850 
 
484    Beschwerde des Försters Bracklow im Amt Hütten über die Insten J. 




Rang, Titel, Orden 
 
569    Rang, Titel und Orden 1848-1852 
 Enthält u. a.: verschiedene Einzelgesuche; Einsendung von Orden verstorbe-
ner Personen; Gesuche mehrerer Mediziner um Befreiung von der Rangsteuer  







Landes- und Ständeversammlung 
 
72    Wahlen zur Landesversammlung 1848 
 
75    Wahlen zur Landesversammlung 1848-1850 
 
1030    Wahlen zur Landesversammlung 1848-1850 
 Enthält: Wahlprotokolle verschiedener Wahldistrikte im Herzogtum Schleswig     
 
1028    Landesversammlung: 23.-25. Wahldistrikt im Herzogtum Schleswig 
 Enthält u. a.: Proteste gegen die Wahl im 23. Wahldistrikt  1848 
 
1189    Wahlen zur Landesversammlung: 18.-20., 22., 24. und 25. Wahldist-
rikt des Herzogtums Schleswig Juli-Oktober 1848 
 
1266    Korrespondenz der Provisorischen Regierung mit Jürgen Bremer als 
dem Regierungskommissar bei der Landesversammlung 1848 
 
1161    Vereinigte Ständeversammlung: Einberufung März-April 1848 
 
1162    Vereinigte Ständeversammlung: Eröffnung, Vorlagen, Berichte, Ver-
fügungen März-April 1848 
 
1163    Zweite vereinigte Ständeversammlung: Einberufung  Mai-Juni 1848 
 
1165    Ständeversammlung: Einrichtung eines Sitzungsgebäudes in 
Rendsburg Juni-Juli 1848 
 
1166    Ständeversammlung: Empfangsbescheinigungen der einberufenen 
Stellvertreter Juni 1848 
 
1167    Ständeversammlung: Empfangsbescheinigungen der einberufenen 
Abgeordneten und Stellvertreter Juni 1848 
 
1164    Konstituierende Landesversammlung im August 1848 1848-1849 
 Enthält u. a.: Liste der Abgeordneten; Inventar der sich im Kieler Schloss be-
findlichen Gegenstände der Landesversammlung; Aktenverzeichnis  
 Darin: Zeichnung eines Teils des Schlosses in Kiel; Sitzungsplan 
 
1188    Landesversammlung: Privatanträge September-Oktober 1848 
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1168    Gutachten der Ständeversammlung zu den Pensionen für Beamten-
witwen und zu kriegsgesetzlichen Bestimmungen für die Freikorps
 1848 
 
1190    Wahlen zur Landesversammlung: 9., 18. und 19. Wahldistrikt im 
Herzogtum Schleswig 1849 
 
1184    Wahlen zur Ständeversammlung: 2. und 7.-16. allgemeiner Wahldist-
rikt Juni-Juli 1850 
 
1185    Wahlen zur Ständeversammlung: 18.-20., 35., 39.-43. und 50. allge-
meiner Wahldistrikt Juni-Juli 1850 
 
73    Wahlen zur Landesversammlung 1850 
 
1193    Wahlen zur Landesversammlung: Wahlkosten des 8. ländlichen und 






74    Wahlen zur Nationalversammlung 1848-1849 
 
1187    Wahlen zur Nationalversammlung: Kosten im 5. Wahldistrikt des 
Herzogtums Schleswig 1848-1849 
 
2    Wahlen zur Nationalversammlung: 2. Wahldistrikt im Herzogtum Hol-
stein Mai 1848 
 
3    Wahlen zur Nationalversammlung: 3. Wahldistrikt im Herzogtum Hol-
stein Mai 1848 
 
1191    Wahlen zur Nationalversammlung: 4. Wahldistrikt im Herzogtum Hol-
stein Mai 1848 
 
76    Wahlen zur Nationalversammlung: 5. Wahldistrikt im Herzogtum Hol-











1194    Schleswig-Holsteinische Regierung  1848-1851 
 Enthält u. a.: Personal; Geschäftskreis; Geschäfts- und Büroausgaben; Spor-




Indigenat und Staatsbürgerrecht 
 
570    Gesuche um Erteilung des Indigenats- und Staatsbürgerrechts 
  1848-1851 





Sporteln, Expeditionsgebühren und Stempelgeld 
 
541    Monatsverzeichnisse über gebührenpflichtige Bestallungen und Privi-
legien 1849-1852 
 






565    Grenzberichtigung zwischen Tönning und der Landschaft Eiderstedt
 1848 
 
564    Aufstellung neuer Namenstafeln bei jeder Dorfschaft, Eingriffe däni-
scher Militärbehörden in die Verhältnisse der sechs sogenannten 
Schleswiger Dörfer des Amtes Rendsburg  1848-1851 
 
1200    Kosten der Grenzregulierung zwischen Altona und Pinneberg 
   (1827, 1833) 1849-1850 
 
566    Veränderungen des Verlaufs der Bille durch den Bau der Berlin-
Hamburger Eisenbahn  (1846) 1849-1851 
 Darin: kolorierte Karte   
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415    Grenzregulierung zwischen Barmbek, Hamm und Wandsbek 




Bürgerliches Gewerbe, Handwerk, Zünfte und Fabriken 
 
514    Zunftverfassung 1848-1849 
 Enthält: Zimmerzunft in Plön; Barbiere in Wandsbek; Gewerbepetitionen; Stadt 
Segeberg; Schlachter in Oldesloe 
 
515    Einzelne Zünfte, Handwerker und privilegiertes Gewerbe 1848-1850 
 
516    Einzelne Zünfte, Handwerker und privilegiertes Gewerbe 1850-1851 
 Enthält u. a.: Patent für eine mobile Dampffeldküche für den Fabrikanten H. 
Zeise und den Maschinenbauer Theodor Zeise, Altona (mit farbiger Zeich-
nung) 
 
429    Veränderungen bei der Gewerbeanerkennung für 1850 1851 
 
430    Veränderungen bei der Gewerbeanerkennung für 1851 1852 
   
517    Gewerbe auf dem Land 1848-1850 
 
431    Befreiung von den Lehrjahren 1851 
 Enthält: Norderdithmarscher Landvogtei 
 
519    Fabriken 1848-1850 
 
520    Märkte 1848-1850 
 
518    Hausieren und Hökerei (1845) 1848-1851 
 





Verfassung und ökonomische Verwaltung der Städte, Flecken 
und Landgemeinden 
 
504    Bürgerrecht, Niederlassung, Bürgereid 1848-1851 
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507    Verfassung der Städte 1848-1850 
 
508    Verfassung der Städte 1850-1851 
 Enthält u. a.: Lokalstatute für Eckernförde und Schleswig 
 Enthält auch: Friedrichsberger Frauenverein in Schleswig; Überbauung des 
Regengrabens in Rendsburg 
 
506    Verfassung und ökonomische Verwaltung: städtische Behörden und 
Beamte 1848-1850 
 Enthält u. a.: Brunswiker Schützengesellschaft 
 
536    Verfassung und ökonomische Verwaltung: Altona 1848-1850 
 Enthält u. a.: Gesuche von Handwerkern und Gewerbetreibenden; Bürgerbe-
waffnung; Kriegsfuhren; Vaterländischer Verein 
 
537    Bauprivilegien in Altona 1848-1851 
 
418    Verpachtung von städtischen Grundstücken in Altona 1851 
 
423    Verkauf eines städtischen Grundstücks in Altona an der Ecke Al-
lee/Holstenstraße  1851 
 
424    Genehmigung einer Stadtanleihe in Altona 1851 
 
425    Genehmigung von zwei Ausgabepositionen im Haushalt der Stadt 
Altona 1851 
 
419    Erweiterung der Prinzenstraße in Altona 1852 
 
420    Planierung und Chaussierung der Bergstraße in Altona 1852 
 
421    Ausgaben für Bauten in Altona 1852 
 
422    Ankauf des Ohmschen Grundstücks in Altona 1852 
 
509    Verfassung der Flecken 1848-1851 
 Darin: „Schleswig-holsteinische Reform“ vom 3. Mai 1850 
 
510    Ökonomische Verwaltung der Landgemeinden 1848-1849 
 
511    Ökonomische Verwaltung der Landgemeinden 1850-1851 
 Darin: gedruckte Auszüge aus den verschiedenen Kommunalrechnungen des 
Amtes Reinbek für das Jahr 1849, 1850 
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505    Niederlassung auf dem Land 1848-1850 
 
1160    Gesuch von Eingesessenen in Schlichting um Erleichterung in den 
Kommunallasten 1849-1852 
 
426    Geld- und Naturalleistungen zu Kommunalzwecken für 1850 1851 
 Enthält: Heiligenhafen; Wilster; Amt Rendsburg; Barkau 
 
427    Geld- und Naturalleistungen zu Kommunalzwecken für 1851 1852 





Kammer- und Finanzwesen 
 
417    Verschiedene Dienstleistungen und Lieferungen der Untertanen 
 Enthält vor allem: Einzelgesuche 1848-1852 
 
512    Ablösung der Bannrechte und Grundlasten (1845-) 1849-1851 
 
513    Teilbarkeit des Grundeigentums im Herzogtum Holstein 1849-1850 
 











Adlige Güter, Klöster und oktroyierte Köge 
 
542    Adlige Güter, Klöster und Köge 1848-1852 
 Enthält u. a.: Beamte der Klöster Preetz und Itzehoe; Austritt verschiedener 
Güter aus dem Verband der adligen Güter; Abgabenrückstände in einigen Gü-
tern im Herzogtum Schleswig; testamentarische Bestimmungen des Fürsten 
von Hessenstein zugunsten der Armen in den Hessensteinschen Fideikom-
missgütern; Verwaltung des Büttebüller Koogs; Verhältnis der Bewohner des 
Dorfes Ellerau zum Gut Kaden; Wahl zur Fortwährenden Deputation; Verwal-
tung der einzelnen Güterdistrikte  







488    Lage der Insten 1848-1850 
 
489    Lage der Insten 1848-1850 
 Enthält u. a.: Instenunruhen auf Gut Seedorf 
 
559    Studienreise des Organisten und Landmessers Lichtwerk in Barm-












433    Hospital und Kloster zum Heiligengeist in Flensburg 1848 
 Enthält: Wahl des Vorstehers 
 






486    Armenwesen 1848-1849 
 Enthält u. a.: Unterstützungsgesuche; Heimatrechte; Entwurf eines Heimatge-
setzes  
 
487    Armenwesen 1849-1851 
 Enthält u. a.: Unterstützungsgesuche; Heimatrechte; Vereinigung der Kirch-
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Presse und Druckerei 
 
563    Presse und Druckerei 1848-1851 
 Enthält u. a.: Zeitungen; einzelne Druckereikonzessionen 
 Darin: „Der Freischütz“ vom 29. Juli und 5. August 1848; „Der Hamburger Be-










Post und Beförderungswesen 
 
544    Fuhrwesen im Herzogtum Schleswig 1848-1849 
 Enthält u. a.: Fuhrverzeichnisse der Ämter und Landschaften  
 
1292    Instandsetzung verschiedener Poststraßen 1849-1850 
 
545    Beförderungskosten im Herzogtum Schleswig 1848-1849 
 Enthält: Poststationen Apenrade, Eckernförde und Flensburg 
 
546    Beförderungskosten im Herzogtum Schleswig 1849 
 Enthält: Poststationen Apenrade, Bredstedt, Burg auf Fehmarn, Eckernförde, 
Flensburg, Hadersleben und Husum  
 
547    Beförderungskosten im Herzogtum Schleswig 1849-1850 
 Enthält: Poststation Bredstedt, Eckernförde, Friedrichstadt, Lügumkloster, 
Schleswig, Tondern und Tönning; Fähren 
 
454    Beförderungskosten für 1848 im Herzogtum Holstein 1848-1849 
 
490    Beförderungskosten für 1848 im Herzogtum Schleswig 1848-1850 
 Enthält: Poststationen in Hadersleben, Husum, Lügumkloster, Schleswig und 
Tondern 
 
455    Beförderungskosten für 1849 1850 
 Enthält: Beförderung fremder Truppen (geordnet nach Herkunft) 
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456    Beförderungskosten für 1850 1850-1851 





Magazinkorn, Fouragelieferungen und außerordentliche Natu-
ralleistungen 
 
497    Außerordentliche Naturallieferungen und Leistungen 1848-1850 
 
501    Außerordentliche Naturallieferungen und Leistungen 1848-1850 
 Enthält u. a.: außerordentliche Pflugzahl des Amtes Segeberg 
 
498    Außerordentliche Naturallieferungen und Leistungen 1848-1851 
 
499    Außerordentliche Naturallieferungen und Leistungen 1848-1852 
 
500    Außerordentliche Naturallieferungen und Leistungen 1849-1850 
 Enthält u. a.: tabellarische Nachrichten über den Bestand der Fuhrparks im 
Herzogtum Schleswig; Einrichtung des Kriegsfuhrwesens 
 
491    Bestimmung der Preise für die Magazinkorn- und Fourageliefe-
rungen 1849-1850 
 
502    Außerordentliche Naturallieferungen und Leistungen 1849-1850 
 Enthält u. a.: Verwendung der von den Distriktsfuhrkommissaren abgelieferten 
Kassenüberschüsse; Fuhrrechnungen des zweiten und dritten schleswigschen 
sowie des zweiten holsteinischen Fuhrdistrikts  
 
503    Außerordentliche Naturallieferungen und Leistungen 1849-1851 
 Enthält u. a.: Kosten der Fuhrparks; Kriegsfuhrlisten aus dem Herzogtum 






494    Verzeichnisse der Kriegsschäden im Herzogtum Schleswig 
  1848-1850 
 
495    Verzeichnisse der Kriegsschäden 1848-1850 
 Enhält: Güter, Klöster, Köge und Städte im Herzogtum Schleswig; Herzogtum 
Holstein; Schadensansprüche von durch Dänemark aufgebrachte Schiffe  
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535    Kriegsschäden aus dem Jahr 1848 1848-1850 
 
492    Kriegsschäden 1849 
 Enthält vor allem: Gesuche um Entschädigungen 
 
493    Kriegsschäden 1849-1850 
 Enthält vor allem: Gesuche um Entschädigungen 
 
1132    Kommission zur Entwerfung eines Kriegskostennachweises 
  1849-1850 
 







551    Zoll 1852 
 Enthält: Zollamt in Büsum; Gesuch mehrerer Besitzer und Pächter adliger Gü-
ter und Meierhöfe im Itzehoer Güterdistrikt wegen der Verzollung der für Lü-
beck und Hamburg bestimmten Wolle; Gesuch des August Picker, Bornrüm, 






1298    Verzeichnis der das Herzogtum Schleswig betreffenden Wege- und 
Chausseeakten [1850] 
 
530    Wegewesen 1848-1851 
 Enthält u. a.: Wege im Herzogtum Schleswig; Wegehaushalt für 1850 
 
437    Wegewesen 1849-1851 
 
439    Ausbesserung der Fleckensstraße im Gut Wandsbek 
  1834-1844, 1851 
 Enthält u. a: Aktenübersicht der Schreiben von 1811 bis 1851 
 
1    Wahlen zur Nationalversammlung: 1. und 5. Wahldistrikt im Herzog-
tum Schleswig April-Mai 1848 
 





436    Wegeinstandsetzung 1851 
 Enthält: Landschaft Norderdithmarschen; Rendsburg; Landschaft Stapelholm 
 
445    Distriktswege: Blomesche Wildnis 1842-1851 
 
443    Innere Regulierung der Wegedistrikte: Landschaft Norderdithmar-
schen 1844-1852 
 
531    Chausseen 1848-1851 
 Enthält u. a.: Chausseehaushalt für 1850 
 
440    Hauptlandstraße von Preetz nach Plön 1848-1850 
 
442    Nebenlandstraße Nr. 22: Oldesloe – Trittau – Grande – lauenburgi-
sche Grenze 1846-1852 
 
441    Nebenlandstraße Nr. 20: Hellbrook – Bargteheide 1850 
 
444    Veranschlagung der Bondenländereien in Steinfeld zu den Wegelas-
ten 1846-1851 
 
438    Gesuch der Gemeinden Neuendeich und Kurzenmoor um Befreiung 






446    Dienst- und Betriebsreglements für die holsteinischen Eisenbahnen
 1848-1851 
 
447    Erfindung einer Bremskonstruktion für achträdrige Eisenbahnwagen 
durch Chillingworth in Braunschweig 1849 
 
448    Nachweisungen über den Betrieb der badischen Staatsbahn für 1843 
bis 1846 1849 
 
449    Lagerung von Militärgütern auf den Bahnhöfen 1850 
 
450    Überwachung der Eisenbahnreisenden durch Beamte der Eisen-
bahngesellschaften 1851 
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451    Verfahren eines österreichischen Offiziers gegen den Bahnhofsver-
walter in Neumünster 1851 
 




Schifffahrt, Häfen und Strandungen 
 
549    Beitrag des Schiffers Friedrich Thorsen in einem Artikel der „Nord-
deutschen Freien Presse„, Beerdigung einer auf der Hallig Oland 
angetriebenen Leiche, Gage für den Strandvogt J. H. Lorenz in Haff-
krug 1849-1850 
 Darin: „Norddeutsche Freie Presse“ vom 16. Oktober 1850 
 
1183    Notate für die Hafenrechnung in Garding für 1847-1849 1850-1851 
 




Deich- und Wasserlösungswesen 
 
457    Deichgrafenamt in Süderdithmarschen 1848-1851 
 
463    Reiseurlaub für den Wasserbaudirektor Christensen 1850 
 
462    Fuhrpass des Wasserbaudirektors Christensen 1850-1851 
 
464    Dienstsiegel für die Wasserbaudirektion 1850-1852 
 
458    Archiv des vormaligen Oberdeichinspektorats 1851 
 
550    Verschiedene Deiche 1848-1851 
 Enthält u. a.: Wehreinrichtungen und Entwässerungsverhältnisse in Achter-
wehr; Hafen und Hafenbauarbeiten in Husum; Deichinspektorat im Herzogtum 
Schleswig; Anlage eines Marine- und Handelskanals 
 
471    Ableitung des Wassers von den Bullendorfer Ländereien zur Raaer 
Schleuse  (1758) 1846-1851 
 Darin: kolorierte Karte, 1758 
 
470    Einstauen von Eiderwasser in das Tal der Haaler Au  1848-1851 





459    Vereinbarung zwischen dem Erbpachtmüller Kahlke in Brokdorf und 
den Wilstermarscher Deichinteressenten wegen des Unterhalts einer 
Elbdeichstrecke  1851 
 
460    Vorlandbedeichung zwischen Schulau, Holmerberg und Hetlingen
 1851 
 
467    Entwässerung der Dükerswischer Moorländereien 1850-1851 
 
468    Abwasserregulativ für das Mieltal 1851 
 
466    Ableitung der Wedeler Au nach Schulau 1851 
 
465    Verfahren der Interessenten des Tielenhemmer Kooges gegen die 
Interessenten des Pahlener Östermarsches wegen der Entwässe-
rungsverhältnisse 1851-1852 
 
461    Kosten der Besichtigung des Ostseestrandes im Amt Cismar 1851 
 






26    Ellerbeker Fähre   1848-1849 
 
548    Fähren  1848-1851 
 Enthält u. a.: Fährbesichtigungsprotokolle des Amtes Husum; Reisekosten in 








526    Beschlagnahmung von dänischem Eigentum 1848-1850 
 
523    Allgemeine Landespolizei 1850-1851 
 Enthält u. a.: Versendung von Pulver und Waffen; Schwindeleien eines Dr. 
Utgenant; einbehaltene Briefe der Landesverwaltung für das Herzogtum 
Schleswig; Verhinderung des Verkehrs mit dänischen Schiffen; Maßregeln 
beim Kriegsausbruch; Anstellung von Zivilkommissaren; Errichtung einer Küs-
tenmiliz; Nachrichten vom Kriegsschauplatz durch den Zivilkommissar Schow; 
Briefverkehr 
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524    Allgemeine Landespolizei 1850-1851 
 Enthält u. a.: Polizeikosten; Polizeibeamter Muderspack; Nachrichten vom 
Feind 
 
416    Polizeiliche Maßnahmen im Krieg 1849-1851 
 Enthält u. a.: Überwachung der Kanallinie von Altona bis Königsförde; Absper-
rung des Verkehrs; verdächtige Personen; Gehalt und Verpflegungskosten für 
einzelne Polizeibeamte; Aufbringung von Polizeimannschaften; Schutzmann-
schaft in Sörup; Überwachung des Verkehrs mit Lübeck; Polizei in den Städten  
 
521    Politisch verdächtige Personen 1848-1849 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Steuerfälle in der Nübelharde, November-
Dezember 1844 
 
522    Politisch verdächtige Personen 1849-1851 
 Enthält u. a.: Namensregister 
 Darin: „Rendsburger Wochen-Blatt“ vom 7. und 11. Juni 1851 
 
560    Flüchtlinge aus dem Herzogtum Schleswig 1851-1852 
 





Bürger- und Volkswehren 
 
571    Bürgerwehr  1850 
 
527    Bürgerwehr in den Städten und Flecken 1848-1850 
 
1279    Bürgerliches Artilleriekorps, Brandkorps und Bürgerwehr in Rends-
burg 1848-1850 
 Enthält u. a.: Untersuchung gegen Kapitän Locht  
 






1295    Jahresrechnung der Feuerversicherungsbank für Deutschland für 
1849 1850 
 





573    Konzessionierung des Schornsteinfegers Peter Dieckmann in Glück-
stadt für die Stadt Glückstadt, die Krempermarsch sowie für die zur 
Herrschaft Herzhorn, Sommer- und Grönland gehörigen Distrikte




Maße und Gewichte 
 
525    Gesuch der Magistrate von Segeberg und Apenrade um das Recht 
zur Justierung und Stempelung von Maßen und Gewichten, Ände-
rung der Stempel in Kiel, Gesuch der Ehefrau des Fuhrmanns Jacob 
Decker in Elmshorn um Aufhebung einer Brüche 1848-1852 




Lombard- und Leihanstalt 
 






434    Verwaltung des Taubstummeninstituts nach dem 24. März 1848  
  1848 
 
529    Sanitätskollegium: Lizentiat Rickertsen in Bredstedt 1849-1850 
   




Statistik und Topografie 
 
572    Statistische Nachrichten 1848-1851 
 Enthält u. a.: Beantwortung eines aus Frankfurt zugesandten Fragebogens; 
Übersendung von Tabellen der Sterbefälle und Geburten  
 
543    Topografische Nachrichten 1849-1852 
 Enthält vor allem: Benennung von Höfen 
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435    Kriegsfuhren 1848-1850 
 Enthält u. a.: Verzeichnisse geleisteter Kriegsfuhren 
 
1264    Kriegsfuhren 1849: Landschaft Eiderstedt 1849 
 
1265    Kriegsfuhrrolle des Fuhrparks in Hadersleben 1849 
 
1260    Kriegsfuhren 1849: Amt Hadersleben samt den Gütern Gramm und 
Nübel sowie Amt Tondern mit den benachbarten Gütern und oktroy-
ierten Kögen  1849 
 
1261    Kriegsfuhren 1849: dänische Enklaven Lohharde und Birk Ballum im 
Amt Ripen 1849 
 
1262    Kriegsfuhren 1849: Dänischwohlder und Schwansener Güterdistrikt
 1849-1850 
 
1263    Kriegsfuhren 1849: Städte Apenrade, Eckernförde, Flensburg, Fried-
richstadt, Hadersleben, Husum und Schleswig 1849-1850 
 
1258    Kriegsfuhren 1849: Nübelharde sowie die Ämter Flensburg, 




Verpflegung und Einquartierung 
 
532    Verpflegungswesen 1848-1851 
 Enthält u. a.: Errichtung der Verpflegungskommission 
 
1243    Lieferungen an die Reichstruppen aus verschiedenen Magazinen
 1848-1849 
 
798    Lieferungen aus dem Magazin in Apenrade an die Reichstruppen 
  April-Juli 1849 
 
799    Lieferungen aus dem Magazin in Eckernförde an die Reichstruppen
 1849 
 





796    Lieferungen aus dem Magazin in Flensburg an die Reichstruppen  
  April-August 1848 
 
1128    Lieferungen aus dem Magazin in Flensburg an die Reichstruppen  
  Januar-März 1849 
 
800    Lieferungen aus dem Magazin auf Gottorf an die Reichstruppen  
  April, Juni-August 1849 
 
801    Lieferungen aus dem Magazin in Kiel an die Reichstruppen  
  Mai, Juli 1849 
 
1129    Lieferungen aus dem Magazin in Kiel an die Reichstruppen 
  Mai-August 1849 
 
1130    Verpflegungskosten der Reichstruppen 1849-1850 
 Enthält: Zusammenstellung der Sach- und Dienstwerte sowie der Krankenver-
pflegungskosten 
 
1131    Verpflegungskosten der Reichstruppen 1849-1850 
 Enthält: Erstattung der Verpflegungskosten; Zahlung der durch die Reichstrup-
pen verursachten Kosten durch das Reich oder die deutschen Länder 
 
1135    Verpflegungskosten der Reichstruppen 1849-1850 
 Enthält: Zusammenstellung der Sach- und Dienstwerte sowie der Krankenver-
pflegungskosten 
 
453    Einquartierung und Verpflegung der Truppen 1850-1851 
 Enthält: Beschwerde des Fabrikanten Pfeiffer, Itzehoe, wegen Veranschlagung 







534    Marschgelder für Soldaten 1849-1850 
 Enthält: Christian Lehmbeck, Gut Oevelgönne; Jäger Franz Sollberg, Schles-
wig; Dragoner H. Gardsen, Amt Bredstedt;  Musketier Kunde, Ratzbek 
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558    Bauten innerhalb der Demarkationslinie der Festung Rendsburg






556    Lazarette 1848-1850 




Unterstützungen für Soldaten 
 




Land- und Seerolle, See-Patente 
 
1133    Gesuche um die Erteilung von See-Patenten 1848-1850 
 
1134    See-Enrollierungspatente 1849 
 Enthält: Anwendung von Bestimmungen der See-Enrollierungsverordnung auf 
die Städte mit Schifffahrt; Freipässe für Hofbesitzer; Formulare und Vordrucke 
 
1126    Übertragungen von der Land- in die Seerolle  1850-1851 
 
1127    Übertragung der Steuerleute Paul Hansen Lauritzen aus Hadersle-
ben und Hieronimus Ipland aus Kappeln in die Kieler Seerolle sowie 





Haushalt und Staatsrechnungen 
 
557    Haushalt und Rechnungsübersichten 1848-1851 
 
1213    Staatshaushalt für 1851 1850 
 





540    Zahlungsanweisungen für 1851 1851-1852 
 
1214    Wegehaushalt für 1851 1850-1851 
 
1215    Wegehaushalt für 1851 1851-1852 
 
1237    Chausseehaushalt für 1851 1850-1851 
 
44    Einnahmen und Ausgaben des Präsidiums der Provisorischen Re-
gierung (mit Beilagen) 1848 
 
46    Einnahmen und Ausgaben des Departements des Innern (mit Beila-
gen) August-Oktober 1848 
 
48    Rechnungsführung über den Kredit des Domänen- und Polizeidepar-
tements (mit Beilagen) 1848 
 Enthält u. a.: Ausgabenbelege für Gagen und Diäten sowie Kontoranschaffun-
gen 
 








1147    Kopie des Londoner Protokolls und des Friedensvertrages zwischen 
Preußen und Dänemark [Juni-Juli 1850] 
 
1143    Einrichtung der Immediatkommission zur gemeinsamen Regierung 
der Herzogtümer 1848 
 Enthält auch: Abschriften eines Schreibens mit den zustellenden Forderungen 
bei Friedensgesprächen mit Dänemark  
 
45    Einnahmen und Ausgaben des Departements des Auswärtigen (mit 
Beilagen) August-Oktober 1848 
 Enthält auch: summarisches Verzeichnis des Haushalts bis August 1848 
 
1141    Innere Verwaltung 1848-1849 
 Enthält: Ausführung der Grundrechte; Regierungsantritt der Statthalterschaft; 
Eisenbahnprojekt Lübeck-Altona; statistische Nachrichten; Gesetz zur Aufhe-
bung der Spielbanken; Kongress deutscher Landwirte; Wahlen für die Natio-
nalversammlung; republikanischer Aufstand; Archiv des Bundestagsgesand-
ten; Broschüren   
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1148    Auswärtiges: Herzogtum Lauenburg 1848-1850 
 Enthält u. a.: Einstellung von fünf Jägern; Lieferung von Ausrüstung an lauen-
burgische Truppen; Auslieferung der Lageregister; Vetretung beim Deutschen 
Bund 
 
1140    Verschiedene Angelegenheiten aus dem Departement des Auswärti-
gen 1848-1850 
 Enthält: Erbschafts- und andere Privatrechtsangelegenheiten; Pässe und To-
tenscheine; Publikation von Reichsgesetzen 
 
1253    Regelung finanzieller Fragen zwischen Schleswig-Holstein und der 
Zentralgewalt 1848-1850 
 Enthält u. a.: Beitrag zur Reichsversammlung; Ausgaben für die Reichsfestun-
gen; Budget der Herzogtümer; Portofreiheit für die Reichstruppen   
 
1246    Nachrichten über die schleswig-holsteinischen Eisenbahnen an das 
preußische Ministerium 1849 
 
1276    Berichte des Bevollmächtigten der Statthalterschaft bei der Zentral-
gewalt 1849 
 Enthält u. a.: Reichsverfassung 
 
1157    Verschiedene auswärtige Angelegenheiten 1849 
 Enthält: Beschwerde eines englischen Postoffiziers über das Verhalten eines 
Postbeamten; Verhaftung schwedischer Untertanen in Rendsburg; Rückgabe 
von aus der Universitätsbibliothek in Heidelberg geliehenen Handschriften  
 
1158    Protokollauszüge des Staatsrates 1849-1851 
 
1146    Bekanntmachung der Statthalterschaft zur Übergabe der Regierung 






1206    Diäten und Reisekosten der Abgeordneten zum Reichstag 1848 
 











1201    Grundrechte des deutschen Volkes 1848-1849 
 
1202    Aufforderung des Reichsministers der Justiz zur Einführung von Ge-
schworenengerichten 1848-1849 
 Darin: „Preußischer Staats-Anzeiger“ vom 6. Januar 1849 
 
1142    Justiz 1848-1851 
 Enthält: Austausch juristischer Arbeiten; Mitteilung von Gesetzen; Gesetzes-
sammlungen für die Reichsbibliothek; Steckbriefe zur Ermordung Auerswalds 
und Fürst Lichnowskys; Reichswechselordnung; Versendung von Akten des 
Reichskammergerichts nach Kopenhagen 
 
1144    Erkundigungen über den Freiwilligen Feodor Feenburg  1849 
 
1154    Verhaftung des schwedischen Deserteurs Anders Kat im Dorf Brei-
tenburg 1849 
 
1245    Mitteilung schleswig-holsteinischer Verordnungen und Erlasse an 
auswärtige Behörden 1849-1850 
 
1203    Nachlassangelegenheit der auf einer Reise nach Amerika verstorbe-






1250    Verzeichnis der Handwerksburschen, die ihre Wanderbücher in 
Frankfurt visitieren ließen, sowie über die erteilten Pässe 1849 
 
1149    Legalisationen von ausländischen Personen und Übersendung von 
Akten 1849-1850 
 
1204    Pressegesetze und Beschwerden gegen die Presse 1850 
 
1211    Arbeitervereine in Deutschland 1850 
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Handel, Schifffahrt und Zoll 
 
1210    Flussschifffahrt im Deutschen Reich  1848 
 
1249    Flagge, Schifffahrt 1848-1849 
 Enthält: Flaggenfrage; Beeinträchtigung der Schifffahrt durch Dänemark; Ver-
tretung schleswig-holsteinischer Schiffe im Ausland; Entschädigungen für auf-
gebrachte schleswig-holsteinische Schiffe; Wegführung des Lotsen Jacobsen 
in Arnis 
 
1248    Zoll und Handel 1848-1850 
 Enthält: Zollverfassung; Ausfuhr von Hales-Raketen; Pferdeausfuhrverbot; 
Zoll- und Handelsverhältnisse in den Herzogtümern; Abordnung einer Kom-
mission in Zollangelegenheiten in die Hansestädte und Altona; Ausfuhrverbot 
für Kriegsmaterialien nach Dänemark; Reichszollgesetz; Flusszölle; deutsches 
Handelsgesetzbuch; Londoner Ausstellung 1851  
 Darin: „Deutsche Zeitung“ vom 22. Februar 1849; Beilage zum „Itzehoer Wo-






1139    Post 1848-1849 
 Enthält: Posterleichterung für Zeitungsverkehr; Ablieferung des englischen 
Postsacks in Altona; Postverbindung zwischen den Herzogtümern und Däne-
mark; Postverbindung zwischen Kopenhagen, Lübeck und Wismar sowie zwi-
schen Lübeck und den Herzogtümern; Behandlung der schleswig-
holsteinischen Post in Kolding   
 







1155    Unterstützung von Verwundeten und Familien gefallener Soldaten
 1848-1851 
 
1251    Militär 1848-1851 
 Enthält u. a.: Anstellung fremder Offiziere und Unteroffiziere; Kriegsgesetzge-
bungskommission; Bestand der Schleswig-Holsteinischen Armee am 31. Ja-
nuar 1849; Gesetz über die Wehrverfassung Deutschlands; Unterstützung von 
Hinterbliebenen gefallener Soldaten; Pulver- und Kohlenlagerung in Rends-
burg, Kiel und Glückstadt; Oberbefehl des Generalleutnants Bonin; militärische 
Vorfälle bei der Sonderburger Fähre; Küstenverteidigung; Mobilmachung und 
Marschorder für die Reichstruppen; Truppenverstärkung auf Alsen  





1257    Verpflegung preußischer Truppen 1849 
 
1150    Requisitionen schleswig-holsteinischer Soldaten auf fremdem Gebiet
 1849-1850 
 
1207    Kommmission zur Ausarbeitung eines Militärstrafgesetzes für 
Deutschland  1849-1850 
 
1156    Bundesfestungen 1849-1851 
 
1151    Durchmärsche auswärtiger Truppen  1850 
 
1152    Krankentransport über hamburgisches Gebiet 1850 
 






1268    Übung der schleswig-holsteinischen Kanonenboote mit der preußi-
schen Flottille 1848 
 
1254    Marine 1848-1850 
 Enthält u. a.: Seekadettenschule; Zustand der Reichsmarine; Flottenbeiträge; 
technische Verbesserungen bei Kriegsdampfschiffen; Nachrichten über die 
Häfen in den Herzogtümern; Bau von Kanonenbooten; Anlage eines Marine-
kanals durch die Herzogtümer 
 
1218    Aufnahme von Schülern in die Seekadettenschule 1848-1850 
 
1233    Marineoffiziere 1848-1850 
 
1234    Navigationsschulen 1848, 1850 
 
1219    Verhältnis der schleswig-holsteinischen Marine zum Reich sowie 
Wirksamkeit des Reichsmarineministeriums 1849 
 
1270    Verwendung der Kriegsschiffe 1849-1850 
 Enthält u. a.: Überlassung der Kriegsschiffe an deutsche Regierungen als 
Postschiffe 
 Darin: „Constitutionelle Zeitung“ vom 11. Mai 1850 
 
1174    Reichsmarine 1850 
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1255    Kassenwesen 1848-1850 
 
1145    Abschriften von Berichten 1849-1850 
 Enthält: Verfahren der Landesverwaltung; Deputation der Städte und Landdist-
rikte bei der Statthalterschaft; Verhandlungen zwischen Preußen und Däne-
mark 
 




DEPARTEMENT DER JUSTIZ 
 
Landeshoheit, Verfassung, Departements und Kontore 
 
968    Staatsgrundgesetz und Bestimmung der Grenze zwischen Schleswig 
und Holstein 1849-1851 
 
971    Auszüge aus den Staatsratsprotokollen 1848-1852 
 
1269    Unterstützung der Reichsverfassung durch Rat und Stadtverordnete 
in Altona 1849 
 
47    Bürokosten des Departements der Justiz 1848 
 
969    Verschiedene Departements und ihre Büros sowie die Bürobeamten 
und ihre Gagen  1848-1852 
 






972    Akten der Ständeversammlung und deren Übersendung an das De-
partement des Innern, Übersendung von mehreren Exemplaren der 
Landtagszeitung 1849-1850 







77    Oberappellationsgericht 1848-1851 
 Enthält u. a.: rechtswissenschaftliche Büchersammlung des verstorbenen Ob-
erappellationsgerichtspräsidenten Höpp; Kosten der Übersetzung dänischer 
Akten; Anfertigung eines Sachregisters für das Archiv des Oberappellationsge-






973    Oberdikasterien im Herzogtum Schleswig 1848-1851 
 Enthält u. a.: Anerkennung der Provisorischen Regierung; Gagen für die Mit-
glieder des Schleswigschen Obergerichts und dessen Angestellte aus der 
Staatskasse; Verlegung des Sitzes nach Kiel 
 
977    Sportelrechnungen der Schleswiger Oberdikasterien 1848-1850 
 
978    Kontorkosten der Schleswiger Oberdikasterien 1848-1850 
 
975    Obergerichtsräte 1848-1850 
 Enthält u. a.: Anerkennung der Provisorischen Regierung; Gagen; Ernennun-
gen 
 
976    Auskultanten, Sekretäre, Kopisten und Boten an den Oberdikasterien 
 1848-1851 
 
974    Obergerichtsdirektor von Ahlefeld in Schleswig als Testamentsvoll-
strecker für die Äbtissin Prinzessin Juliane von Hessen in Itzehoe
 1848 
 
78    Antrag des Herzogs von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augus-
tenburg auf Auslieferung des Plöner Haus- und Familienarchivs 






Ämter und Landschaften 
 
981    Amt Apenrade: Amtsverwalter Krogh, Unterbeamte 1848-1849 
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980    Amt Apenrade: Hardesvogt der Ries- und Süderrangstrupharde, 
Birkvogt von Warnitz und Aktuar (1830, 1841) 1848-1851 
 
979    Amt Apenrade: Erlass einer neuen Sporteltaxe, Jurisdiktionsverle-
gung der Apenrader Schlossstraße 1848, 1852 
 
982    Amt Bredstedt: Landvogt und Aktuar 1848-1850 
 
983    Landschaft Eiderstedt: Kompetenz der Stallerschaft im Polizei- und 
Kriminalwesen über Pastoren, Aktuariatseid des Landschreibers 
Möller in Tönning 1849-1850 
 
984    Landschaft Fehmarn: Landschreiber und Unterbeamte 1848-1850 
 
985    Amt Flensburg: Amtmann, Hardesvögte der Nie- und Uggelharde, 
Aktuar sowie Gerichtsdiener und Gefangenenwärter 
  (1834-) 1848-1850 
 
986    Amt Gottorf: Amtmann, Hardesvögte und Unterbeamte 1848-1851 
 
987    Amt Hadersleben: Hardesvögte, Gerichtsschreiber, Aktuar und Amts-
diener 1848-1851 
 
988    Amt Husum: Amtmann, Landvögte von Husum und Pellworm sowie 
Unterbeamte 1848-1851 
 Enthält u. a.: Gerichtsdiener und Gefangenenwärter auf Pellworm 
 
989    Amt Hütten: Hardesvögte, Landschreiber von Stapelholm und andere 
Ober- und Unterbeamte  1848-1851 
 
990    Amt Lügumkloster: Birk- und Vogteivogt, Amtsverwalter und Unter-
beamte (1845-) 1848-1851 
 
991    Amt Norburg: Hardesvogt Dr. Steffens 1849 
 
1000    Landschaft Nordstrand: Unterstützungsgesuch des Stallers von Ste-
mann 1850-1851 
 
82    Landschaft Norderdithmarschen: Bedeichung der Privataußendeiche
 1851 
 
30    Herrschaft Pinneberg: Aktuar 1848 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Aktuare seit 1807  





83    Herrschaft Pinneberg: Aktuar 1848-1849 
 
81    Amt Reinbek: Suspendierung des Hausvogts Kirchner 1851 
 
992    Amt Sonderburg: Hardesvogt und Gerichtsschreiber der Nübelharde 
sowie Unterbeamte (1831-) 1848-1851 
 
1238    Amt Tondern: Verwaltung der Marschharden 1848-1849 
 
993    Amt Tondern: Aktuariat, Hardesvogt, Landvogt auf Sylt sowie Unter-
beamte 1848-1851 
 Enthält u. a.: Abrechnungsbuch des Konstablers Nikolai Detlefsen Krogh von 




Städte und Flecken 
 
994    Justizbeamte und Unterbeamte in Eckernförde, Flensburg, Haders-
leben und Friedrichsort (1848) 1849-1850 
 
1125    Rendsburg: Justiz 1848-1850 
 Enthält: Amtsführung des Magistrats; Regulativ für Verwaltungspolizei; Entlas-
sung des Stadtsekretärs Dörser und des Bürgermeisters Berger; Geltung des 
Aufruhrgesetzes für die Festungen Rendsburg und Friedrichsort; Bewachung 
eines Lokals   
 
79    Segeberg: Bürgerwehr, Beantwortung von Notaten 1850, 1852 
 
80    Wilster: Richtereid des Ratsverwandten Christian Lucht, Wiederein-






995    Justiz im Ersten Angelner Güterdistrikt 1848-1850 
 Enthält: Fleckensvogt in Kappeln; Überlieferung des Archivs der Distriktsdepu-
tation an den Gutsbesitzer Meyer auf Düttebüll  
 
996    Justiz im Zweiten Angelner Güterdistrikt (1841) 1849-1850 
 Enthält: Personal; Administration für die Güter Gramm und Nübel 
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998    Justiz im Augustenburger Güterdistrikt 1849 
 Enthält: Wartegeld für den früheren Hardesvogt Prehn, Augustenburg 
 
997    Justiz im Schwansener Güterdistrikt 1848 
 Enthält: Übernahme der Distriktsgeschäfte durch den Gutsbesitzer Henning-
sen zu Schönhagen; Anzeige der Gutsobrigkeit von Grünholz vom Empfang 






999    Gerichtshalter verschiedener Köge im Herzogtum Schleswig 




Gesetze und Verfügungen 
 
1277    Gesetzentwürfe 1848 
 Enthält u. a.: Staatsgrundgesetz; Aufruhrgesetz; allgemeine Städteordnung; 
Verwaltung der Ministerien 
 
70    Postverfügungen 1848-1849 
 Enthält auch: Gesetzesblätter; Verfügungen und Aufrufe der Provisorischen 






1001    Lehnsfolge nach dem Grafen Otto Dietrich von Schack auf Scha-
ckenburg 1848 
 
1002    Bestätigung von Testamenten (1829-) 1848 
 
1124    Bestätigung von Testamenten (1821-) 1849-1850 
 











92    Von Peinsches Fideikommiss  1848-1851 
 
1244    Fideikommisse im Herzogtum Holstein 1849-1850 
 
93    Adliges Fideikommissgut Rantzau 1850 
 
90    Meviussche Fideikommiss 1850 
 
94    Fideikommisskapital der Frau des Senators Rundt geb. Rohde für 
die Frau des Pastors Rundt 1850-1851 
 
89    Testament des schwedischen Generalagenten J. P. Averhoff in 
Hamburg (1846) 1851 
 







1004    Wechselrecht 1849 
 Enthält: Ausführung der Allgemeinen deutschen Wechselordnung und Verfah-







1005    Drucksachen aus Frankfurt am Main zu Straf- und Fiskalverfahren, 
Gesetzesentwürfen und anderem 1848 
 
371    Bestrafungen wegen Schmuggels 1848 
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Kammer- und Finanzwesen 
 






96    Mühlen und Schmieden 1849-1852 
 Enthält u. a.: Konzessionsgesuche für Mühlen in Tankenrade und Plön; Ände-
rung einer Bestimmung des lübschen Rechts zur Niederlassungsbeschrän-
kung von Schmieden, Schlossern und Nagelschmieden in der Stadt Kiel; Erb-










Verwaltung und Ausführung der Polizei 
 
85    Verwaltung und Ausführung der Polizei: lübsche Güter und Stadt-
stiftsdörfer 1851-1852 
 
87    Verwaltung und Ausführung der Polizei: Kiel 1851-1852 
 Enthält: Fähren 
 
86    Verwaltung und Ausführung der Polizei: Wilster 1851 






1009    Bürgerliche Rechtsverhältnisse des Militärs 1848-1850 
 Enthält u. a.: Gerichtsstand der Militärs und Aufhebung des dänischen Rechts 
für die Kriegsgerichte  
 





1007    Militärstraffälle, Bestrafungen und Begnadigungen 1848-1851 
 Enthält u. a.: kriegsgesetzliche Bestimmungen für die Freikorps; Disziplinar-
gewalt der Kommandeure; Militärgesetzkodex; einzelne Straffälle  
 
1010    Marinestraffälle 1849-1851 
 
1008    Militärstrafprozessverfahren und Auditeure des Oberkriegsgerichts, 
Kompetenzstreitigkeiten zwischen Zivil- und Militärbehörden 
   1849-1852 
 Enthält u. a.: Militärgerichts- und Strafprozessordnung für das holsteinische 
Bundeskontingent; Personal; Zuständigkeiten zur Untersuchung bei Spionage; 
einzelne Fälle von Kompetenzstreitigkeiten  
 
84    Karrenanstalt in Rendsburg 1849-1852 












322    Kirchenleitung im nördlichen Teil des Herzogtums Schleswig 1848 
 
343    Kirchenlasten und deren Verteilung im Herzogtum Schleswig 
 Enthält: Grothusenkoog; Großenwiehe 1848-1849 
 
98    Änderung der lutherischen Kirchenverfassung 1848, 1850 
 
103    Artikel der „Schleswig-Holsteinischen Zeitung„ über den Einfluss des 
Verhaltens des Pastors auf das Gemeindeleben 1849 
 
335    Dankgebet in der Stadt Schleswig zum Sieg bei Eckernförde  1849 
 
344    Staatszuschüsse zu den Lasten der Kirchengemeinden 1849-1850 
 Enthält: Erfde und Süderstapel; Friedrichstadt; Neukirchen   
 
97    Berücksichtigung der Kirchen- und Schulbeamten bei einem Gesetz-
entwurf zu den zivilen Staatsbeamten  1850 
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1242    Mit Militärpersonen zu besetzende Zivilstellen im Ressort des Depar-
tements für geistliche und Unterrichtsangelegenheiten 1850 
 
140    St. Marienkirche in Rendsburg: Aktenstücke im Pastoratsarchiv zum 
Kirchengebet und Trauergeläut für den Kaiser sowie zu Publikatio-
nen von das deutsche Reich oder das Herzogtum Holstein betreffen-






337    Gesuch des Hamburger Bürgers Carl Eduard Thomas aus Flensburg 




Verfassung und Umfang der Kirchengemeinden 
 
172    Veränderungen der Kirchspielverhältnisse in Altona und Ottensen
 1848-1849 
 
173    Gesuch des Pastors Thygesen an der Heilig-Geist-Kirche in Altona 
um Vergrößerung seines Sprengels  1848-1849 
 
342    Umfang und Verfassung der Kirchengemeinden im Herzogtum 
Schleswig 1848-1850 






323    Generalsuperintendenten im Herzogtum Schleswig 1848-1852 
 Enthält: Generalsuperintendenten Callisen und Nielsen; Generalkirchenvisita-









Kirchenpröpste und Kirchenvisitatoren 
 
324    Kirchenvisitatoren, Patrone und Visitationen im Herzogtum Schles-
wig 1848-1849 
 Enthält: Zulage für den Kirchenpropst Volquardts, Flensburg; Beschwerde der 
Gevollmächtigten der Landschaft Sylt wegen der Visitationsreisen; Visitorial-
geschäfte der Nübelharde und der Vogtei Sundewitt 
 
1192    Wiederbesetzung der Kirchenpropstei in Süderdithmarschen 








119    Kirche in Elmshorn: Verteilung der Amtsgeschäfte der Prediger 
  1840-1852 
 
117    Kirche in Krempe: Kirchen- und Schullasten der Prediger 1851 
 
126    Kirche in Meldorf: Verpflichtung des zweiten Kompastors Paulsen 
zum Aufeisen und Schneeschaufeln 1852 
 
120    Kirche in Nortorf: Einziehung des Gehalts der Prediger aus der 
Staatskasse 1849 
 
121    Kirche in Oldesloe: Umwandlung einer Naturallieferung des Pasto-
rats an das Diakonat in eine Geldzahlung  1851 
 
122    Kirche in Oldesloe: Ablösung der Naturalzehntleistungen für Lände-
reien auf dem Oldesloer Stadtfeld 1851 
 
123    Kirche in Siek: Einkünfte des Pastorats aus der Staatskasse 1850 
 
124    Kirche in Siek: Pension für den Pastor Volckmar  1850 
 
118    Kirche in St. Margarethen: Abgabe des Kirchspielschreibers an das 
Diakonat für die Benutzung des Küsterhauses 1850-1851 
 
127    Kirche in St. Michaelisdonn: Gesuch des Peter Friedrich Rüther um 
Befreiung von der sogenannten Bauernschuld 1848-1849 
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125    Kirche in Trittau: Gesuch des Erbpächters Eckermann in Grönwohld 
um Befreiung von den Pflichtgeldern an die Kirchenbeamten in Trit-
tau  1849 
 







331    Geschäftskreis und Amtsführung der Prediger im Herzogtum 
Schleswig 1848-1851 
 
333    Persönliche Verhältnisse der Prediger im Herzogtum Schleswig 
  1848-1851 
 
326    Diensteinkünfte der Prediger im Herzogtum Schleswig 1848-1850 
 Enthält vor allem: Gesuche um Zahlungen 
 
328    Gratifikationen, Zulagen und Wartegelder für Prediger im Herzogtum 
Schleswig 1848-1851 
 Enthält u. a.: Unterstützung der aus Schleswig vertriebenen Geistlichen 
 
327    Wohnungen und Ländereien der Prediger im Herzogtum Schleswig
 1848-1850 
 Enthält: Domkirche in Schleswig; Schwesing; Schluxharde; Starup und Grarup; 
Süderstapel  
 
330    Predigerpensionen im Herzogtum Schleswig 1848 
 Enthält: Pastor Detlev Lorenz Lübcker in Schleswig 
 
349    Kandidaten der Theologie im Herzogtum Schleswig 1848-1849 
 
329    Proteste gegen die Entlassung von Pastoren und Lehrern im Herzog-
tum Schleswig 1849-1851 
 
340    Befreiung des Pastors Jacobsen in Emmelsbüll von Kriegsfuhren 
und Naturalleistungen 1848 
 
341    Veranlagung der Dienstländereien des Pastors Danielsen in Ock-
holm zu Kriegsfuhren und Naturallieferungen 1849 
 





325    Antrag des Diakons Reimers in Tetenbüll auf Beförderung der Predi-
ger von kleineren Pfarrstellen 1849 
 
359    Anerkennung der dänischen Herrschaft in Tönning durch Pastor 
Schumacher 1850 
 






115    Ordination des Kandidaten der Theologie Georg Friedrich Petersen 
auf Helgoland 1848-1849 
 
128    Garnisons- und Klosterkiche in Kiel: Teilnahme des Garnisonspredi-








23    Wahl der Prediger durch die Gemeinden in denjenigen Kirchspielen, 
die bisher landesherrlich besetzt wurden 1848 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der betreffenden Stellen 
 
5    Besetzung der vor dem 24. März 1848 erledigten Predigerstellen
 1848 
 
100    Artikel des „Altonaer Mercur„ über die Wiederbesetzung mehrerer 
erledigter Predigerstellen 1848-1849 
 Darin: „Altonaer Mercur“ vom 11. Dezember 1848 
 
99    Verzeichnisse von erledigten Predigerstellen 1848-1850 
 
101    Anzeigepflicht bei Vakanzen von Predigerstellen  1850 
 
102    Verzeichnisse und Anzeigen von erledigten Predigerstellen 
  1850-1852 
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129    Gebühren des Kirchenpropstes in der Propstei Oldenburg für die Ein-
führung eines Predigers 1850 
 
110    Kirche in Bargteheide: Bestallung eines Amtsgehilfen für Pastor Pas-
sow 1850-1852 
 
111    Kirche in Bergstedt: vorübergehende Verwaltung des Pastorats 
durch Pastor Thun  1849 
 
112    Kirche in Bergstedt: Besetzung des Pastorats durch Wahl der Ge-
meinde 1849 
 
109    Kirche in Elmshorn: Gesuch um Berufung des Kandidaten der Theo-
logie Dr. phil. Stoessiger als Amtsgehilfe für den Katecheten Kars-
tens 1849 
 
105    Kirche in Itzehoe: Wiederbesetzung des Diakonats 1848-1849 
 
106    Kirche in Itzehoe: Anstellung des Pastors Neiling aus Lügumkloster 
als Archidiakon während der Abwesenheit des Pastors Versmann als 
Feldprediger 1850 
 
107    Kirche in Oldenburg: Teilnahme der Landgemeinde an der Wahl des 
Archidiakons 1848-1849 
 
108    Kirche in Oldenburg: Kosten für die Einführung des Archidiakons
 1849-1850 
 
6    Kirche in Ottensen: Dienstentlassung und Pensionierung des Pastors 
Köster  (1846) 1848 
 
104    Kirche in Ottensen: Gewährung des Wahlrechtes an die Gemeinde
 (1841-) 1848-1849 
 
113    Kirche in Siek: Anstellung des Pastors Johann Fr. Stapel als Amts-
gehilfe für Pastor Volckmar 1849 
 
7    Kirche in Trittau: Verwaltung der Pastoratsgeschäfte während der 
Teilnahme des Pastors Tamsen an den Sitzungen der Ständever-
sammlung 1848 
 











332    Vorübergehende Verwaltung von Predigerstellen sowie die Anstel-
lung von Amtsgehilfen im Herzogtum Schleswig 1848-1850 
 
1278    Wiederbesetzung des Pastorats in Buhrkall 1848-1849 
 
1180    Wiederbesetzung des Pastorats in Bülderup 1849 
 
1267    Wiederbesetzung des Pastorats in Eggebek 1848 
 
1236    Wiederbesetzung des Diakonats zu St. Marien in Flensburg 
  1848-1849 
 
1176    Wiederbesetzung des Diakonats zu St. Johannis in Flensburg 1849 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis 
 
1178    Wiederbesetzung des Diakonats zu St. Johannis auf Föhr 1848-1849 
 
1177    Wiederbesetzung des Pastorats in Jerpstedt 1848 
 
1179    Wiederbesetzung des Diakonats in Leck 1849 
 
1181    Wiederbesetzung des Pastorats in Rinkenis 1849 
 
338    Wiederbesetzung des Pastorats in Skads im Amt Tondern 1849 
 
339    Vakanz und Wiederbesetzung der Pastorate in Tolk und Nübel  
  (1832-) 1848-1849 
 
1182    Vakanz des Archidiakonats in Tondern 1850 
 






114    Kirche in Gleschendorf: Predigerwahl 1850-1851 
 Enthält auch: Witwenpension der Witwe des verstorbenen Pastors Vest 
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Küster und andere Kirchenbedienstete 
 
348    Küster und sonstige Kirchenbedienstete im Herzogtum Schleswig
 1848-1850 
 
170    Kirche in Altona: Befreiung des Unterküsters von Saldern vom Mili-
tärdienst 1849 
 






334    Pensionen und andere Einkünfte von Witwen und Kindern von Pre-
digern im Herzogtum Schleswig 1848-1850 
 
130    Kirche in Nordhackstedt: Verleihung der Diensteinnahmen des Pas-
torats während der Vakanzzeit an die Töchter des verstorbenen Pas-
tors Petersen  1851 
 
131    Beitrag der Predigerwitwen und der Kirchenkassen im plönischen 
















142    Kirche in Großenaspe: Pastoratsneubau 1852 
 
143    Kirche in Neumünster: Abschaffung des Beichtgelds der Kommuni-
kanten 1848-1849 







31    Kirche in Brokdorf: Regulativ für die Verteilung der Kirchenlasten im 
Kirchspiel Brokdorf 1848 
 
146    Kirche in Hohenfelde: Gesuch des Kleinkätners Schröder wegen 
Verteilung der Kirchenlasten 1850 
 
147    Kirche in Horst: Überlassung eines Grundstücks aus den Pastorats-
ländereien an den Eingesessenen Martin Brandt  1851 
 
148    Kirche in Kollmar: Vergrößerung des Kirchhofs 1849 
 
149    Kirche in Neuenbrook: Kircheninventar 1851 
 
144    Kirche in St. Margarethen: Hinzuziehung der Diensteinnahmen der 
Zollbeamten zum Kirchenschoß 1849 
 
145    Kirche in St. Margarethen: Ansetzung des Schullehrers Schunk in 
Büttel zum Kirchenschoß 1851 
 
150    Kirche in Wewelsfleth: Überlassung eines Grundstücks aus den Dia-
konatsländereien an die Schulkommüne 1851-1852 
 







152    Kirche in Lunden: Gesuch des Kirchenvorsteherkollegiums wegen 






63    Kirche in Barmstedt: Landüberlassung an den Zimmermeister Jochim 
Glissmann 1849 
 
153    Kirche in Barmstedt: Neubau des Kompastoratshauses 1851-1852 
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154    Kirche in Hörnerkirchen: Überlassung von Bauplätzen aus dem Pas-
toratsland 1850 
 
155    Kirche in Hörnerkirchen: Gesuch des Schlachters Hans Lohmann in 







24    Kirche zu Hohenwestedt: Überlassung einer Landstelle vom Grashof 
an den Schuster Ehler Beck in Hohenwestedt in Erbpacht  1849 
 
156    Kirche in Kellinghusen: Gesuch der Kätner wegen der Verteilung der 
Kirchenlasten 1848 
 
157    Kirche in Kellinghusen: Landüberlassung aus dem Pastoratsgarten 
für den Bau des Schul- und Organistenhauses 1848 
 
158    Kirche in Kellinghusen: Gesuch des Schneidermeisters Schnoor um 
Landüberlassung aus den Pastoratsländereien 1851-1852 
 
33    Christ- und Garnisonskirche in Rendsburg: Bittschrift der Landge-
meinde um Änderung des Regulativs für ihren Begräbnisplatz 
  (1845-) 1848 
 






9    Kirche in Kaltenkirchen: Eingabe der Großkätner Jochim Kackmeis-
ter und Jochim Hartzmann aus Kisdorf wegen ihrer Kirchenlasten
 1848 
 
160    Kirche in Kaltenkirchen: Vergrößerung des Begräbnisplatzes 1849 
 
161    Kirche in Kaltenkirchen: Kircheninventar 1849-1851 
 
162    Kirche in Kaltenkirchen: Instruktion für die Kirchenjuraten 1851 





163    Kirche in Oldesloe: Landumtausch mit der Stadtgemeinde 1849 
 






165    Kirche in Eichede: Umschreibung der Kirchenstände und Grabstellen
 1852 
 
166    Kirche in Steinbek: Legat des Pastors Casper Friedrich Siemers in 
Schiffbek 1850 
 
167    Kirche in Wandsbek: Zinsauszahlung aus dem Schimmelmannschen 






168    Kirche in Burg: Landveräußerung zum Bau eines Armenarbeits-
hauses 1851 
 
169    Kirche in Marne: Verkauf von Kirchenland im Kronprinzenkoog zum 






347    Kirchliche Gebäude als Staatseigentum im Herzogtum Schleswig
 1848-1858 
 
346    Kirchenbauten und Kirchengrundstücke im Herzogtum Schleswig
 1849 
 Enthält: Benutzung einer Kirche in Hadersleben als Lazarett; telegrafische Ein-
richtung auf dem Kirchturm in Gettorf 
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1074    Unterhalt der Kirche in Lügumkloster 1852 
 Enthält: zwei Schreiben über ein Notat zur Amtsrechnung von 1846 und aufge-




Gottesdienst, Taufe, Konfirmation, Beichte und Abendmahl 
 
132    Einstellung des Kirchenglockenläutens beim Kriegsausbruch  1848 
 
133    Verbot der Treibjagd während der Feierzeit an Sonn- und Festtagen
 1848 
 
4    Privatkonfirmationen 1848 
 
134    Änderung des Kirchengebets 1848-1850 
 
135    Kirchengebet am ersten Sonntag nach Eröffnung der Feindseligkei-
ten 1850 
 
136    Schleswig-Holsteinisches Gesangbuch 1850 
 
137    Störung des Gottesdienstes in Wandsbek durch Militärübungen  1850 
 
139    Dispensation von den Vorschriften zur Feier der Sonn- und Festtage
 1851 
 





Milde Stiftungen und Legate 
 
220    Einzelne Posten des Kontos „Arme, Hospitäler und milde Stiftungen“ 
im Staatshaushalt 1849 
 
345    Einnahmen der Kirchengemeinden aus milden Stiftungen und Lega-
ten 1849 
 Enthält: Neukirchen; Dänischenhagen 
 
221    Ottesche Armenstiftung in Eckernförde 1849 
 





222    Preussersches Legat in Heide 1849-1852 
 
224    Von Schultzsches Legat für arme Predigerwitwen 1850-1851 
 






217    Taubstummeninstitut: Regulativ 1849-1850 
 
211    Taubstummeninstitut: Jahresbericht für 1847 1849 
 
212    Taubstummeninstitut: Jahresbericht für 1848 1849 
 
213    Taubstummeninstitut: Erstattung der Vorschüsse aus der Staatskas-
se 1848-1851 
 
214    Taubstummeninstitut: Einnahmen und Ausgaben für 1848 sowie 
Vorschuss aus der Staatskasse für 1849 1849 
 
215    Taubstummeninstitut: Auszahlung einer Summe für die Verwaltung
 1849 
 
216    Taubstummeninstitut: Auslieferung der Dokumente über den Fonds 
des Instituts 1849 
 
218    Taubstummeninstitut: Bericht über die Einnahmen und Ausgaben für 
1849 1850 
 
219    Taubstummeninstitut: Anweisung der Vorschüsse aus der Staats-
kasse 1850 
 
14    Taubstummeninstitut: Vergütung an Dr. Paulsen für die Wahrneh-





Kirchliche Aufsicht, Ehe 
 
350    Ehe im Herzogtum Schleswig 1848-1850 
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207    Einsendung von Listen über Notzuchtfälle in den zu den Kirchspielen 
Heiligenstedten, Schenefeld, Hohenwestedt und Kellinghusen gehö-






174    Erlaubnis für den Kolporteur der britischen Bibelgesellschaft Asmus 







176    Beschwerde einiger Baptisten in Wandsbek wegen verweigerter Ein-
tragung von Baptistenkindern in das Kirchenbuch  1849-1850 
 
177    Eingabe der Baptistengemeinde in Tangstedt um Schutz in der 
Glaubensausübung und Befreiung von den Abgaben an die lutheri-
sche Kirche  1849-1850 
 
178    Verfahren gegen die Baptisten in der Propstei Oldenburg 1852 
 
179    Baptisten im Amt Steinburg 1852 
 
185    Freie christliche Gemeinde in Wandsbek 1850-1851 
 
175    Aufhebung der von der reformierten Gemeinde in Altona an die lu-
therische Kirche zu zahlenden Kirchengelder 1849-1850 
 
180    Gesuch des Juden A. Heilbron in Wilster wegen des Aufenthaltsver-
hältnisses der von ihm an Kindes statt angenommenen Jeannette 
Neuhaus  1848 
 
11    Gesuch des jüdischen Kaufmanns Moritz Heilbut in Hamburg wegen 
des aus dem Konkurs des Kaufmanns Oldenburg in Oldesloe er-
standenen Hauses 1848 
 
12    Gesuch des jüdischen Kaufmanns Fromme in Altona um die Erlaub-
nis zum Eintrag einer Hufenstelle in Bilsen in das Schuld- und Pfand-
protokoll  1848 





13    Gesuch der Vorsteher der jüdischen Gemeinde zu Segeberg um 
Genehmigung des Gemeinderegulativs 1848 
 
34    Eingabe des Juden Jacob Meyer in Rendsburg zur Frage des freien 
Niederlassungsrechts   1848 
 
36    Staatliche Unterstützung für das Schulwesen der jüdischen Gemein-
de in Friedrichstadt (1847) 1848  
 
181    Beerdigungen der hochdeutschen und portugiesischen Juden auf 
dem Kirchof in Altona 1850 
 
182    Gesuch des Oberlehrers an der jüdischen Freischule in Altona Dr. 
Enoch um Befreiung vom Bürgerwehrdienst 1850-1851 
 
183    Beschwerde des Kaufmanns Moritz Philipp in Glückstadt wegen sei-
ner Hinzuziehung zu den Lasten der jüdischen Gemeinde  1850-1851 
 





Kirchliche Verhältnisse des Militärs 
 
10    Gesuch des Schloss- und Garnisonspredigers Dr. Lübkert in Glück-
stadt um Anweisung einer Entschädigung für das durch die Militärre-
duktion 1842 verminderte Priesteropfer  1848 
 
204    Entschädigung der beiden Prediger an der Christ- und Garnisonskir-
che in Rendsburg für Einnahmeeinbußen an Priesteropfer 
   1848-1849 
 
194    Entschädigung für den Kloster- und Garnisonsprediger Dr. Lüde-
mann in Kiel für das eingebüßte Priesteropfer  1848-1852 
 
186    Anstellung von zwei Feldpredigern und Feldküstern 1849 
 
201    Entlassung des Diakons Reepen als Feldprediger und Anstellung 
des Kandidaten der Theologie Hans Friedrich Neelsen 1849 
 
202    Befugnisse des Feldpredigers Dr. Utgenannt zur Ausübung geistli-
cher Amtshandlungen 1849 
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203    Feldzulage und Reisekostenvergütung für Feldprediger und -küster 
sowie Beendigung der Amtstätigkeit der Feldküster 1849-1850 
 
205    Druck von Gesangbüchern für die Armee 1850 
 
196    Entlassung des Feldpredigers Neelsen 1850 
 
198    Vergütung für Pastor von der Heyde in Friedrichsort für seine Tätig-
keit als Seelsorger bei den dortigen Militärstrafanstalten 1850 
 
199    Anstellung des Pastors Petersen in Ullerup als zweiter Feldprediger
 1850 
 
200    Gesuch des Kandidaten der Theologie Jacob Bernhard Frise in Kiel 
um Anstellung als Feldprediger 1850 
 
188    Bestallung von Lazarettpredigern 1850 
 
190    Funktion der Feldprediger während des Waffenstillstandes 1850 
 
191    Genehmigung des Departements des Kriegswesens bei Bestallun-
gen von geistlichen Beamten für die Armee 1850 
 
195    Entlassung des Pastors Versmann als Feldprediger und Wiederbe-
setzung der Stelle durch Pastor Godbersen aus Simonskoog, Pensi-
on für den entlassenen Feldprediger Petersen in Ullerup 1850-1851 
 
189    Tätigkeit der Feld- und Lazarettprediger 1850-1851 
 
187    Bestallung und Entlassung eines Feldpropstes, der Feldprediger, der 
Feldküster und der Lazarettprediger 1850-1851 
 
197    Anstellung des Kaplans Hahn als katholischer Feldprediger 
  1850-1851 
 
193    Bestallung von Feldküstern 1850-1851 
 



















208    Haushalt für das Kirchen- und Schulwesen für 1849 1848-1849 
 
209    Haushalt für das Kirchen- und Schulwesen für 1850 1849-1850 
 
369    Buchführung und Rechnungsablage des Departements für geistliche 
und Unterrichtsangelegenheiten 1849-1851 
 Enthält u. a.: Liste der Gegenstände im Büro 
 
210    Staatsrechnung des Departements für geistliche und Unterrichtsan-








1241    Begleitschreiben zur Einsendung eines Rechnungsexemplars der 







41    Gehalt des Lehrers Voigt in Sophienhamm 1848 
 
226    Befreiung examinierter Seminaristen von der Militärpflicht 1849 
 
228    Wahl der Schullehrer durch die Schulkommüne 1850 
 
227    Verbot der Ansetzung von Landmilitärpflichtigen vor dem vierund-
zwanzigsten Lebensjahr zu Schullehrern 1850-1851 
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230    Eintreibung von Schulgeld bei Personen, die dem obersten Gerichts-
stand unterliegen  1851 
 






232    Errichtung einer Schullehrerwitwenkasse 1849-1851 
 
233    Verwaltung der Schullehrerwitwenkasse 1851-1852 
 Enthält u. a.: tabellarische Übersichten der Kapitalien der einzelnen Schulleh-




Literarische Produktionen sowie literarische und wissenschaftliche Ge-
sellschaften 
 
19    Unterstützung für die „Schleswig-Holsteinische Zeitung“ 1848 
 
356    Herausgabe eines Kalenders in dänischer Sprache 1848 
 
357    Gesuch des Dr. K. J. Clement in Ottensen um Beihilfe für die Her-
ausgabe seiner Schrift „Über das wahre Verhältnis der dänischen 
Nationalität zur friesischen und deutschen im Herzogtum Schleswig“
 1848-1849 
 
234    Herausgabe eines Staatshandbuchs 1848-1849 
 
235    Gesuche des Professors Thaulow um Unterstützung der „Schleswig-
Holsteinischen Schulzeitung“ 1848-1849 
 Darin: Exemplare der Zeitung vom 8. Februar bis 10. März 1849 
 
358    Unterstützung der „Nordschleswigschen Zeitung“ 1848-1851 
 
236    Gesuch des Buchhändlers Franckel in Oldenburg und des Seminar-
direktors Asmussen in Segeberg um Vergünstigungen beim Postver-
sand des „Schleswig-Holsteinischen Schulblattes“ 1849 
 





237    Gesuch des Dr. Ludolph Wienbarg in Kiel um Unterstützung aus 








239    Schule in Altona: Nachweis der Befähigung zur Gründung und Lei-
tung von Unterrichtsanstalten 1849-1850 
 
238    Schule in Altona: Aufhebung der Schulsteuer 1850 
 
242    Schule in Altona: Gesuch des Seminaristen Soltau in Blankenese um 
Erlaubnis zur Niederlassung als Privatlehrer   1849 
 
240    Schule in Altona: Gesuch des Lehrers Jürgens um die Erlaubnis zur 
Errichtung einer privaten Knabenschule  1849 
 
25    Schule in Altona: Vorfrage des Oberpräsidiums über die beabsichtig-
te Gründung einer privaten Mädchenschule durch Johanna Dorothea 
Baden 1849 
 
241    Schule in Altona: Gesuch des Stadtschullehrers Hansen um Gewäh-






1208    Schule in Holtenau sowie Eintreibung rückständiger Schulleistungen 
im Gut Seekamp 1836-1849 
 
246    Schule in Kiel: Gesuch der Schullehrerwitwe Wolansky um Bewilli-
gung einer Pension 1849 
 
243    Schule in Kiel: Gesuch des Dr. Chr. Rauch um finanzielle Unterstüt-
zung für die Gewerbeschule 1849 
 
244    Schule in Kiel: Gesuch des Dr. Rauch um Bewilligung einer Anleihe 
aus der Staatskasse 1850 
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245    Kindergarten in Kiel  1852 
 
247    Schule in Melsdorf: Gehaltszulage der Schullehrer für ihre Hilfslehrer
 1849 
 
248    Schule in Neumünster: Wahlrecht der Schulgemeinde bei Besetzung 
der Mädchenschulstelle 1849-1852 
 
249    Schule in Quarnbek: Diensteinkünfte des Lehrers 1852 
 
250    Schule in Schönwohld: Gesuch der Schullehrerwitwe Hansen um 
einstweilige Belassung der Einkünfte der Schulstelle 1850 
 
251    Schule in Sellin: Handdienste der Insten bei Bauten und Reparaturen 






264    Schule in Altenmoor: Schulschuld, Schulgehalt, Schullasten 
  1851-1852 
 
269    Schule in Ecklak: Anleihe zum Bau eines Schulhauses 1852 
 
252    Schule in Glückstadt: Zinsauszahlung von dänischen Staatsobligati-
onen im Besitz der Garnisons- und Freischule 1848-1849 
 
253    Schule in Glückstadt: Befreiung der Lehrer von den städtischen Ab-
gaben 1851-1852 
 
254    Schule in Glückstadt: Bestallung eines Gehilfen für den ersten Lehrer 
Lucht an der Hauptknabenschule 1851-1852 
 
255    Schule in Glückstadt: Bestallung eines Rechnungsführers für die 
Schulkasse  1852 
 
265    Schule in Grönland: Vergrößerung der Schulstelle, Präsentation von 
Autodidakten  1851 
 
256    Schule in Itzehoe: Entlassung des zum Rektor der Bürgerschule ge-
wählten Johann Jakob Reimers aus dem Militärdienst 1849-1850 
 





257    Schule in Itzehoe: Gesuch des Mädchenschullehrers Heinrich Anton 
Schmidt um Vergütung seines Unterrichts in der Knabenklasse  1851 
 
258    Schule in Itzehoe: Tätigkeit und Unterricht des Elementarlehrers 
Gross 1851-1852 
 
16    Schule in Krempe: Vorstellung mehrerer Bürger und Einwohner we-
gen der Besetzung der Schulstellen 1848 
 
261    Schule in Krempe: Gesuche um Erlass von Schulbrüchen 1849 
 
262    Schule in Krempe: Gesuch der Rechenmeisterwitwe Hansen um Un-
terstützung 1849 
 
259    Schule in Krempe: Verwaltung des Schulwesens 1851 
 
260    Schule in Krempe: Kirchen- und Schullasten der Schullehrer 1851 
 
266    Schule in Sommerland: Befreiung der Lehrer vom Militärdienst 1850 
 
263    Schule in Steindamm: Befreiung des Lehrers Andreas Feddersen 
vom Militärdienst  1849 
 
267    Schule in Wilster: Wahl der Schullehrer 1851 
 







270    Unterstützungen für außerordentliche Bedürfnisse des Seminars und 
an verschiedene Lehrer in Norderdithmarschen 1850-1851 
 
271    Schule in Lehe-Darenwurth-Preil: Anleihe für Schulbauten 1851 
 
272    Schule in Lehe-Darenwurth: Dotierung der Schulen 1851 
 
273    Schule in Neuenkirchen: Anleihe 1851 
 
274    Schule in Tellingstedt: Schulgeld für arme Kinder (1847) 1848-1850 
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275    Schule in Tielenhemme: Entlassung des Seminaristen Fischer aus 






277    Gesuch der Insten und Heuerlinge in Bliesdorf um Gleichstellung mit 
den Insten der Propstei Oldenburg hinsichtlich der Schullasten 1848 
 
276    Gesuch von Lehrern im Amt Cismar um Erhöhung ihres Feuerungs-
deputats  1848-1849 
 
278    Gesuch von Lehrern des Kirchspiels Altenkrempe um Befreiung von 
der Einquartierung von Bundestruppen 1851 
 
280    Schule in Gosdorf: Verkauf einer Staatsobligation 1852 
 







281    Schule in Klein-Flottbek: Errichtung eines Schulhauses 1850, 1852 
 
282    Schule in Neuendeich: Befreiung des Seminaristen Marckmann vom 
Militärdienst 1849 
 
284    Schule in Uetersen: Vakanz des Rektorats 1850 
 
283    Schule in Uetersen: Schulordnung 1852 
 
285    Schule in Wedel: Gesuch des Elementarschullehrers Theodor Rei-






287    Schule in Glasholz: Aussetzung des Schulhausbaus 1849 
 





1226    Verteilung der Realschullasten im Schuldistrikt Havekost im Amt Ah-
rensbök 1851 
 
291    Schule in Pehmen-Bredenbek: Befreiung des Schullehrers C. Dib-
bern vom Militärdienst 1849 
 
288    Schule in Plön: Besetzung der zweiten Elementarlehrerstelle an der 
Bürgerschule  1851 
 
289    Schule in Plön: Ansetzung des Amtmanns Graf von Rantzau zum 
Schulgeld  1851-1852 
 
290    Schule in Plön: Verkauf einer Obligation 1852 
 
286    Schule in Reinfeld: Ansetzung des Parzellisten Hermann Rautenberg 






294    Schule in Barmstedt: Landüberlassung in Erbpacht 1852 
 
292    Schule in Bockholz: Unterstützung für den Lehrer Warnholz 1849 
 
293    Schule in Ellerhoop: Vorstellung der Lehrer Cordt Stahl und Peter 
Pingel wegen einer Einrichtung  am Schulhaus 1849 
 
295    Schule in Elmshorn: Beschwerde des Jasper Deecke wegen seiner 
Ansetzung zu den Schullasten (1851) 1852 
 






17    Schule in Alt- und Neubüdelsdorf: Gesuch von Joachim Friedrich 
Hansen und mehrerer Arbeiter der Carlshütte wegen des Schulgel-
des der Schulkommüne 1848 
   
297    Schule in Bovenau: Neubau des Organisten- und Schulhauses 1851 
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302    Schule in Homfeld: Beihilfe aus der Staatskasse für den Schulbau
 1851 
 
299    Schule in Kellinghusen: Regulativ für die Industrieschule  1850 
 
298    Schule in Remmels: Geldleistung der Insten für das Schultorfstechen
 1850 
 
304    Schule in Rendsburg: Umwandlung der höheren Volksschule in eine 
Staatsanstalt (1847) 1848-1849 
 Enthält u. a.: Bericht über Ab- und Zugang von Schülern sowie Unterrichtsta-
bellen, 1847  
 
303    Schule in Rendsburg: Unterbringung einer armen Familie im Schul-
gebäude 1849 
 
305    Schule in Rendsburg: Gesuch der Witwe des Lehrers an der Garni-
sonsschule Hinrichsen um Bewilligung einer Pension   1850 
 
300    Schule in Sarlhusen: Gesuch des Schullehrers Claus Hinrich Brandt 
um Befreiung vom Militärdienst 1852 
 
306    Schulen in Wacken und Vaale: Aufhebung der Trennung der Schul-
kommünen 1848-1849 
 
301    Schule in Winseldorf: Bearbeitung des Schullandes durch den Schul-






18    Gesuch der Vorsteher der Armenkommüne des Kirchspiels Kalten-
kirchen um Befreiung vom Schulgeld für arme Kinder in fremden 
Schuldistrikten (1846-) 1848 
 
310    Schule in Hüttblek: Gesuch des Schullehrers Jochim Fuhlendorf um 
Anstellung als Distriktsschullehrer 1851 
 
308    Schule in Kalübbe: Entlassung des Schullehrers Gondesen  1851 
 
312    Schule in Oldesloe: Beteiligung der Schulinteressenten bei Beset-
zung des Rektorats  1850 





311    Schule in Oldesloe: Änderung der Schulordnung  1851 
 
307    Schule in Stocksee: Rechnung der Hausvogtei des Amtes Plön an-
lässlich des Schulneubaus 1849-1850 
 
309    Schule in Weddelbrook-Mönkloh: Einrichtung des Schulwesens, 






315    Schule in Boberg: Befreiung des Schullehres Claus Hinrich Kruse 
vom Militärdienst 1850 
 
316    Schule in Jenfeld: Beschwerde des Schullehrers Ketelsen wegen 
Veranlagung zur Einquartierung 1851 
 
317    Schule in Öjendorf: Schulneubau 1849-1851 
 
313    Schule in Poppenbüttel: Pensionierung des Schullehrers Momme 
Andresen 1851 
 
314    Schule in Wellingsbüttel: Diensteinkünfte des Schullehrers  






318    Schule in Diekhusen: Änderung in der Verteilung der Schullasten
 1848 
 
319    Schule in Norderwisch: Gesuch des Schullehrers Marx Clausen um 
Verbesserung seiner Einkünfte 1848 
 
320    Schule in Schmedeswurth: Erstattung einer rückständigen Geld-
summe an den Schullehrer J. Witt für die Leitung der Industrieschule 
 1851 
 
321    Schule in Süderhastedt: Herabsetzung von Schulländereien bei den 
Schullasten 1851 
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Schulen im Herzogtum Schleswig 
 
355    Lehranstalten im Herzogtum Schleswig 1848-1851 
 Enthält: Garnisons- und Realschule in Schleswig; Navigationsschule; Real-
schule in Apenrade 
 
361    Organisation der Schulen im Herzogtum Schleswig 1848-1849 
 Enthält: Schulbau in Bredstedt; Einführung eines dänischen Lehrbuchs 
 
362    Umfang und Verfassung der Schulkommünen im Herzogtum 
Schleswig 1848-1850 
 Enthält: Erfde; Bredstedt; Garding; Bünsdorf; Gottorfer Schlossgrund 
 
366    Unterstützungen von Schulkommünen aus milden Stiftungen im Her-
zogtum Schleswig 1848-1851 
 
365    Schullasten und Schuldenwesen im Herzogtum Schleswig 
  1848-1850 
 
367    Besetzung und Erledigung von Schulstellen im Herzogtum Schleswig
 1849-1850 
 
352    Persönliche Verhältnisse der Schullehrer im Herzogtum Schleswig
 1850 
 Enthält: Gesuch des Organisten Wüstenberg in Friedrichstadt um Erstattung 
seiner Kriegsschäden 
 
353    Militärpflicht der Seminaristen und Lehrer im Herzogtum Schleswig
 1849-1850 
 
37    Gleichstellung des Lehrers Carsten Kühl in Hütten mit den exami-
nierten Seminaristen und Befreiung vom Militärdienst (1841-) 1848 
 
368    Einkünfte der Schullehrer im Herzogtum Schleswig 1848-1850 
 
351    Unterstützung der Schullehrer aus Staatsmitteln und milden Stiftun-
gen im Herzogtum Schleswig 1848-1850 
 Enthält: Einzelgesuche 
 
354    Unterstützung der Witwe des Küsters Johannsen in Burkarl 1849 







953    Gelehrtenschulen (1847) 1848-1852 
 Enthält: Gelehrtenschulen und Gymnasien in Altona, Glückstadt, Hadersleben, 
Husum, Kiel, Meldorf, Plön, Rendsburg, Schleswig und Segeberg  
 Enthält u. a.: Reparaturen am Schulgebäude in Plön; Verwendung des Gym-
nasiums in Altona als Militärlazarett; Personal; Stipendien und Stiftungen; Er-
richtung eines Prägymnasiums in Segeberg; ökonomische Verhältnisse der 
Gelehrtenschulen und Kompetenzen der Lehrer; Regulativ vom 28. Januar 
1848 für die Gelehrtenschulen; Verfassung des Gymnasiums in Altona 
 
364    Gelehrtenschulen im Herzogtum Schleswig: Gesuche um Ge-
haltsauszahlungen 1850-1851 
 
1296    Anstellung des Lehrers Johann Heinrich Scharenberg an der Gelehr-
tenschule in Kiel 1848-1849 
 






954    Schullehrerseminare in Segeberg und Tondern (1840-) 1848-1852 
 Enthält u. a.: Bürgerrecht der Lehrer in Segeberg; Errichtung eines dänischen 
Schullehrerseminars; Musiklehrer in Tondern; Militärpflicht der Seminarkandi-
daten; Benutzung der Gebäude in Tondern als Militärlazarett; Jahresbericht 
1847/48; Verhältnis der seminaristischen Bildung bei der Ernennung von Offi-
zieren  
 
225    Verwendung einer Summe für die Schullehrerseminare und einzelne 
Schulstellen 1849-1850 
 
15    Antrag der Seminarlehrer am Segeberger Schullehrerseminar um 
Verbesserung der Stellung und Besoldung der Volksschullehrer  
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883    Zahlung von Apanagen an die Mitglieder der herzoglichen Familien 
von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg und Glücksburg 
 1848-1852 
 
705    Kompetenz der Erbteilungsbehörde 1849 
 
696    Post 1850 
 Enthält u. a.: Beförderung von Schreiben des Departements der Finanzen; 
Portofreiheit 
 
1297    Einsendung von Verzeichnissen über das den Ämtern und Land-
schaften im Herzogtum Schleswig überlassene Staatseigentum 1850 
 
1291    Vermessungen in den Herzogtümerm Schleswig und Holstein 1850 
 
1090    Inventarisierung des Staatsvermögens 1850-1851 
 
1089    Bibliothek des Finanzdepartements 1850-1852 
 Enthält u. a.: Rechnungen von Buchhandlungen 
 
1173    Protokollauszüge zu Resolutionen für das Finanzdepartement 
  März-Mai 1851 
 
1220    Protokollauszüge zu Resolutionen für das Finanzdepartement 






20    Teuerungszulage für die Deichbeamten 1847-1848 
 
62    Amtsverwalter Lindenhan in Hadersleben 1848 
 
721    Vorschläge zu einer Pensionsordnung 1848 
 
698    Wiederbesetzung der Reitvogtei der Hvidding- und Norder-
rangstrupharde  1848-1850 
 





1221    Kanalsekretär und Rechnungsführer Brandt in Rendsburg 1848-1850 
 
699    Wiederbesetzung der Landschreiberei auf Pellworm (1843) 1849 
 
732    Gehalt des Schlosspförtners in Husum und der Höftmänner in 
Schwabstedt und Rödemis 1850 
 













1055    Verteilung der Landtagskosten für 1848-1851 (1845) 1848-1850 
 
1054    Kosten der Landesversammlung 1849 
 
1027    Kosten der Landesversammlung  1849 
 
735    Kosten der Landesversammlung 1850 
 Enthält: Weigerung der Herausgabe von Steuerlistenauszügen über die Wahl-






885    Gesetzentwurf zur Errichtung einer Schleswig-Holsteinischen Bank, 
einer National- und Filialbank sowie einem Bankinstitut  1848-1850 
 Enthält u. a.: Schreiben Wilhelm Ahlmanns an die Provisorische Regierung 
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895    Beilagen zur Eisenbahnbeförderungsrechnung für das 10. Bundes-
armeekorps 1848 
 
739    Korn- und Fouragepreise 1848-1849 
 
723    Übertragung der Geschäfte des Oberkriegskommissariats auf die 
Hauptkasse in Rendsburg 1849-1852 
 
727    Zahlungsanweisungen für Kriegskosten  1851 
 
722    Militärpensionsgesetz (1825) 1849-1850 
 Darin: „Altonaer Mercur“ vom 29. Januar 1850 
 
730    Pensionen für ausländische Militärpersonen   1850 
 
729    Pensionen für Militär- und Zivilpersonen 1850-1852 
 Enthält u. a.: Verzeichnisse der Invaliden und Witwen 
 
725    Abfindung entlassener Offiziere und Militärbeamter 1850-1852 
 
726    Abfindung entlassener Offiziere 1851 
 
724    Verzicht von Militärpersonen auf Pension gegen Abfindung 




Kriegsfuhren, Kriegskosten und Kriegsentschädigungen 
 
892    Beihilfe für kriegsgeschädigte Einwohner in der Stadt Schleswig 
 1848 
 Darin: „Schleswiger Intelligenzblatt“ vom 7. Juni und 6. September 1848 
 
1031    Vergütungen für Kriegsschäden  1848-1849 
 Enthält: Schlosswassermühle in Hadersleben; Mühle in Lundsgaard; Schlach-
termeister Peter Tüchsen in Apenrade  
 
890    Verschiedene Kriegskosten 1848-1852 
 Enthält u. a.: Anschaffung von Spitzkugelbüchsen; Brücke in Missunde; Laza-
rettkosten in Altona 
 





891    Kriegsentschädigungen für Privatpersonen 1849-1851 
 
889    Kriegsfuhrwesen 1849-1852 
 
888    Verpflegung der Armeen 1850-1851 
 
893    Verpflegungskosten der österreichischen Truppen 1851 
 








625    Zwangsanleihe vom 10. April 1850: Städte und Landdistrikte im Her-
zogtum Holstein 1850-1852 
 
624    Zwangsanleihe vom 2. Mai 1849 1849-1850 
 Enthält u. a: Herrschaft Breitenburg; unerledigte Angelegenheiten aus dem 
Herzogtum Schleswig; Rechnungskontrollen 
 
666    Zwangsanleihe vom 10. April 1850: Verzeichnisse des Steuerwertes 
der Ländereien und haussteuerpflichtigen Gebäude 1850 
 
668    Zwangsanleihe vom 10. April 1850: verschiedene Verzeichnisse
 1850-1851 
 
656    Zwangsanleihe vom 2. Mai 1849: Städte und Flecken im Herzogtum 
Schleswig 1849-1850 
 
1023    Zwangsanleihe vom 4. Mai 1849: Geestharden des Amtes Tondern 
 1849-1850 
 
630    Zwangsanleihe vom 2. Mai 1849: Landdistrikte im Herzogtum 
Schleswig 1849-1852 
   
627    Zwangsanleihe vom 10. April 1850: Herzogtum Schleswig 1850-1851 
 
619    Zwangsanleihe vom 2. Mai 1849: Städte im Herzogtum Holstein
 1849-1851 
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622    Zwangsanleihe vom 2. Mai 1849 1849-1851 
 Enthält u. a.: Übersicht über die von den Kommunen im Herzogtum Holstein 
entrichteten Zwangsanleihen; Verzeichnis über den Steuerwert der Ländereien 
und den Taxationswert der Gebäude im Herzogtum Holstein; Zinsanweisungen 
 
620    Zwangsanleihe vom 2. Mai 1849: Landdistrikte im Herzogtum Hol-
stein 1849-1852 
 
626    Zwangsanleihe vom 10. April 1850: Güterdistrikte im Herzogtum 
Holstein 1850-1852 
 
623    Zwangsanleihe vom 2. Mai 1849: Konzepte zu den Obligationen  
  1849 
 
621    Zwangsanleihe vom 2. Mai 1849: adlige Güter, Köge, Fidei-
kommissgüter, Kanzleigüter und lübsche Güter sowie Stadtstifts-
dörfer 1849-1852 
 
628    Zwangsanleihe vom 10. April 1850: Konzepte der Obligationen 
  1850-1851 
 
660    Zwangsanleihe vom 10. April 1850: Köge; Kanzleigüter; lübsche 
Güter; Stadtstiftsdörfer; Wildnisse; Neustädter Hospitalsmühle 
  1850-1852 
    
665    Zwangsanleihe und Kriegssteuer vom 10. April 1850 1850-1852 
 Enthält u. a.: Zinszahlungen; rückständige Steuern im Dänischwohlder Güter-
distrikt; Verzeichnis des Landsteuer- und Taxationswertes der Güter und Klös-
ter; Übersichten 
 
655    Zwangsanleihe vom 10. April 1850: Konzepte der Obligationen 
  1850-1851 
 




Vermögens- und Einkommensanleihen 
 
642    Vermögens- und Einkommensanleihe vom 4. Oktober 1850 
   1850-1852 
 
643    Vermögens- und Einkommensanleihe vom 4. Oktober 1850: Zu-
sammenstellungen und Übersichten 1850-1852 





644    Vermögens- und Einkommensanleihe vom 4. Oktober 1850 
  1850-1852 
 Enthält u. a.: allgemeine Bekanntmachungen; Eintreibung der Anleihe im Her-
zogtum Schleswig; Verzeichnisse über die Obligationen; Einzahlungen; Zu-
sammenstellungen und Übersichte; Rückstände in der Anleihe  
 
673    Vermögens- und Einkommensanleihe vom 4. Oktober 1850: Ämter 
Hütten und Gottorf, Landschaft Stapelholm, Dänischwohlder Güter-
distrikt 1850-1851 
 
1021    Einkommensanleihe vom 4. Oktober 1850: Städte, Landdistrikte und 
Güter im Herzogtum Holstein 1850-1851 
 
671    Vermögens- und Einkommsanleihe vom 4. Oktober 1850: Städte im 
Herzogtum Holstein 1850-1852 
 
707    Vermögens- und Einkommensanleihe vom 4. Oktober 1850: Register 
für Altona, Ottensen und Neumühlen 1850 
 
634    Vermögensanleihe vom 4. Oktober 1850: Städte im Herzogtum 
Holstein (A-K) 1850-1852 
 
635    Vermögensanleihe vom 4. Oktober 1850: Städte im Herzogtum 
Holstein (L-W) 1850-1851 
 
633    Einkommensanleihe vom 4. Oktober 1850: Ämter und Landschaften 
im Herzogtum Holstein 1850-1851 
 
636    Vermögensanleihe vom 4. Oktober 1850: Ämter und Landschaften 
im Herzogtum Holstein (A-N) 1850-1852 
 
638    Vermögensanleihe vom 4. Oktober 1850: Ämter und Landschaften 
im Herzogtum Holstein (S-T)  1850-1852 
 
637    Vermögensanleihe vom 4. Oktober 1850: Herrschaft Pinneberg und 
Amt Plön 1850-1852 
 
669    Vermögensanleihe vom 4. Oktober 1850: Grafschaft Rantzau sowie 
Ämter Reinbek, Reinfeld, Rendsburg und Rethwisch 1850-1852 
 
733    Vermögens- und Einkommensanleihe vom 4. Oktober 1850: Rekla-
mationen im Norderteil der Landschaft Süderdithmarschen  1850 
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638    Vermögensanleihe vom 4. Oktober 1850: Ämter und Landschaften 
im Herzogtum Holstein (S-T)  1850-1852 
 
639    Vermögensanleihe vom 4. Oktober 1850: Klöster, Fideikom-
missgüter, Kanzleigüter, lübsche Güter und Köge im Herzogtum 
Holstein 1850-1852 
 
640    Vermögensanleihe vom 4. Oktober 1850: Itzehoer und Preetzer Gü-
terdistrikt 1850-1851 
 
1016    Einkommensanleihe vom 4. Oktober 1850: Itzehoer Güterdistrikt
 1850-1851 
 
1015    Einkommensanleihe vom 4. Oktober 1850: Kieler Güterdistrikt 1850-
1851 
 
641    Vermögensanleihe vom 4. Oktober 1850: Kieler und Oldenburger 
Güterdistrikt, Fideikommissgüter, Amt Hütten, Dänischwohlder Gü-
terdistrikt 1850-1851 
 
1013    Einkommensanleihe vom 4. Oktober 1850: Oldenburger Güterdistrikt
 1850 
 
1014    Einkommensanleihe vom 4. Oktober 1850: Preetzer Güterdistrikt
 1850 
 
1011    Einkommensanleihe vom 4. Oktober 1850: Köge im Herzogtum Hol-
stein  1850 
 
1012    Einkommensanleihe vom 4. Oktober 1850: Klosterdistrikte im Her-
zogtum Holstein  1850 
 
1017    Einkommensanleihe vom 4. Oktober 1850: herzogliche Fideikom-
missgüter 1850-1851 
 
1018    Einkommensanleihe vom 4. Oktober 1850: Kanzleigüter im Herzog-
tum Holstein 1850-1851 
 
1019    Einkommensanleihe vom 4. Oktober 1850: lübsche Güter 1850-1851 
 
646    Vermögens- und Einkommensanleihe vom 4. Oktober 1850: Obliga-
tionen aus dem Herzogtum Holstein 1850 
 Enthält: Nr. 1-8702 





647    Vermögens- und Einkommensanleihe vom 4. Oktober 1850: Obliga-
tionen aus dem Herzogtum Holstein 1850 
 Enthält: Nr. 8703-16210 
 
648    Vermögens- und Einkommensanleihe vom 4. Oktober 1850: Obliga-
tionen aus dem Herzogtum Holstein 1850 
 Enthält: Nr. 16211-23552 
 
649    Vermögens- und Einkommensanleihe vom 4. Oktober 1850: Obliga-
tionen aus dem Herzogtum Holstein 1850 
 Enthält: Nr. 23553-29744 
 
650    Vermögens- und Einkommensanleihe vom 4. Oktober 1850: Obliga-
tionen aus dem Herzogtum Holstein 1850 
 Enthält: Nr. 29745-39659  
 
651    Vermögens- und Einkommensanleihe vom 4. Oktober 1850: Obliga-
tionen aus dem Herzogtum Holstein 1850 
 Enthält: Nr. 39660-42506 
 
652    Vermögens- und Einkommensanleihe vom 4. Oktober 1850: Obliga-
tionen aus dem Herzogtum Holstein 1850 
 Enthält: Nr. 42507-44363 
 
653    Vermögens- und Einkommensanleihe vom 4. Oktober 1850: Obliga-
tionen aus dem Herzogtum Holstein 1850 
 Enthält: Nr. 44364-47554 
 
654    Vermögens- und Einkommensanleihe vom 4. Oktober 1850: Obliga-
tionen aus dem Herzogtum Holstein 1850 
 Enthält: Nr. 47555-48950 
 
645    Vermögens- und Einkommensanleihe vom 4. Oktober 1850 
 Enthält: Militärpersonen 1850-1851 
 
661    Verzeichnisse über die Obligationen der Einkommensanleihe vom 4. 
Oktober 1850 [1851] 
 Enthält: Städte, Güter und Landdistrikte im Herzogtum Holstein 
 
663    Register über die Interimsquittungen für die Vermögensanleihe vom 
4. Oktober 1850 [1850-1851] 
 
664    Register über die Interimsquittungen für die Vermögensanleihe vom 
4. Oktober 1850 [1850-1851] 
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712    Zinskupons der Vermögens- und Einkommensanleihe vom 4. Okto-
ber 1850 1849-1850 
 
706    Ausfertigungen der Obligationen für die Vermögens- und Einkom-
mensanleihe 1850 
 
670    Vermögens- und Einkommensanleihe vom 4. Oktober 1850 1850 
 Enthält: Reglement für die Hilfsarbeiter zur Ausfertigung der Staatsobligationen 
und Zinskupons 
 
1281    Quittungen über Zinszahlungen auf Obligationen durch die Kämme-
rei in Altona 1851 
 
672    Vermögens- und Einkommensanleihe vom 4. Oktober 1850 
 Enthält: Übertragungen von Obligationen  1851-1852 
 
662    Generalverzeichnisse über eingelöste Zinskupons der Vermögens- 






657    Kriegssteueranleihe vom 10. April 1850 1850-1851 
 Enthält u. a.: Zusammenstellungen  
 
659    Kriegssteueranleihe vom 10. April 1850: adlige Güter, Klöster, Köge 
im Herzogtum Schleswig 1850-1851 
 
629    Kriegssteueranleihe vom 10. April 1850: Städte und Güter im Her-
zogtum Schleswig sowie Landschaft Eiderstedt 1850-1851 
 
658    Kriegssteueranleihe vom 10. April 1850: Städte und Landdistrikte im 







632    Freiwillige ausländische Anleihe vom 26. September 1850 
  1850-1851 
 





631    Freiwillige inländische Anleihe vom 22. Juli 1850 1850-1852 






700    Hebungen der Landschaft Sylt 1848-1849 
 Enthält u. a.: Notate über die Landrechnung für 1847 
 
701    Hebungen des Amtes Hadersleben, Osterteil 1848-1849 
 
1169    Hebungsbedienungen im Herzogtum Schleswig 1848-1851 
 Enthält: Landschaften Eiderstedt, Stapelholm, Fehmarn und Pellworm; Ämter 
Hütten, Flensburg, Lügumkloster und Hadersleben; Glücksburg   
 
1170    Hebungsbedienungen im Herzogtum Schleswig 1848-1851 
 Enthält: Allgemeines; Ämter Tondern, Apenrade, Bredstedt, Gottorf und Hu-
sum; Sundewitt; Hardesvogteien; Stadtpfennigmeister in Friedrichstadt; Land-
schaften Föhr und Amrum; Stempelpapierverwalter; Kirchspielvogteien; 
Hauptkasse 
 
702    Hebungsbeamte auf Föhr und Amrum 1849 






734    Verzeichnis unerledigter Steuerangelegenheiten im Herzogtum 
Schleswig [1848-1849] 
 
594    Außerordentliche Steuern 1848-1852 
 
697    Kosten der Steuerhebungen 1850 
 
596    Steuerfälle im Herzogtum Holstein für 1850 1850-1851 
 Enthält u. a.: Verzeichnisse über Halbprozentsteuer auf Erbschaften, Auktio-
nen und Immobilienumsätze; Kollateralsteuer 
 
27    Einkommensteuer August-September 1848 
 Enthält: Altona; Kirchspiele Heiligenhafen, Horst, Nordhastedt, Preetz und 
Stellau; Breitenburg; Güterdistrikte Kiel, Preetz und Oldenburg; Kloster Preetz; 
Prälaten und Ritterschaft 
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1217    Einkommensteuer aus den drei Kirchspielen der Landschaft Stapel-
holm  1848 
 
1171    Einkommensteuer im Herzogtum Schleswig 1848-1849 
 
1235    Einkommensteuer vom 31. Juli 1848: Dänischwohlder Güterdistrikt
 1848-1849 
 
675    Einkommensteuer 1848-1850 
 Enthält u. a.: Ämter Apenrade und Flensburg 
 
599    Einkommensteuer von Militärpersonen 1848-1851 
 
229    Einkommensteuer: Städte 1850 
 Enthält: Gesuch des Bürgers und Blumenfabrikanten Sommerfeld in Schleswig 
um Erlass der Einkommensteuer   
 
731    Einkommensteuer in der Landschaft Fehmarn 1850 
 
35    Kriegssteuer 1848 
 
32    Kriegs- und Einkommensteuer 1848 
 Enthält: Kirchspiele Heiligenhafen, Neuenkirchen und Sülfeld; lübsches Gut 
Steinrade; adliges Gut Ludwigsburg; Kleiseer Koog 
 
1274    Kriegs- und Einkommensteuer im Herzogtum Schleswig 1848 
 
1275    Kriegs- und Einkommensteuer im Herzogtum Schleswig (1848) 1849 
 Enthält: Bünsdorf im Amt Hütten; Kirchspiel Sterup; Amt Hadersleben; Land-
schaft Sylt   
 
682    Gesuch des Hofbesitzers Hennings in Witzwort um Befreiung von der 
außerordentlichen Kriegsteuer 1849 
 
597    Kriegssteuer 1849-1851 
 Enthält u. a.: Einzelgesuche um Steuerbefreiung 
 
54    Kontribution 1848 
 
53    Befreiungen von der Rangsteuer 1848 
 
58    Befreiung von der Rangsteuer 1848 
 Enthält: Gesuche vom Oberförster C. A. von Walterstorff und dem Rektor Ge-
org Friedrich Schumacher in Schleswig    





56    Erlass der Rangsteuer für die Ziegelei im adligen Gut Noer  1848 
 
681    Rangsteuer im Herzogtum Schleswig 1849-1851 
 
678    Kopfsteuer im Herzogtum Schleswig 1848-1850 
 Enthält u. a.: Befreiung der Kolonisten im Amt Gottorf  
 
686    Haussteuer 1848-1849 
 Enthält: Gut Grüngrift; Tuchfabrikant Hermann Baade in Flensburg; Mühle in 
Schnaap    
 
703    Haussteuer in Tönning 1849-1850 
 
684    Gagen- und Akzidentiensteuer im Herzogtum Schleswig 1848-1849 
 Enthält: Pastor Christen Wollesen in Broacker und Propst Ahlmann in Tondern  
 
689    Nahrungssteuer im Herzogtum Schleswig 1848-1849 
 
59    Befreiung der Otteschen Armenstiftung in Eckernförde von der au-
ßerordentlichen Grund- und Hypothekensteuer 1848-1849 
 
679    Grund- und Hypothekensteuer im Herzogtum Schleswig 1848-1851 
 
595    Außerordentliche Grundsteuer nach der Verordnung vom 29. März 
1849 1849-1851 
 
676    Landsteuer im Herzogtum Schleswig 1849 
 Enthält: Norderschmedeby; Elsdorf; St. Johanniskloster vor Schleswig 
 
708    Halbprozentsteuer für 1846 und 1847 im Herzogtum Schleswig 
  1846-1849 
 
685    Erbschaftssteuer im Herzogtum Schleswig 1849 
 Enthält: Nachlässe von Hans Jürgen Bucke in Buhrkall (Burkarl) und vom Huf-
ner Wree in Südensee  
 
1228    Vierprozent- und Halbprozentsteuerlisten des Amtes Ahrensbök 
 1849-1851 
 
687    Stempelsteuer im Herzogtum Schleswig 1849-1850 
 
60    Verbittels-, Schutz- und Instengeld in den adligen Güterdistrikten 
  Dezember 1848-Januar 1849 
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680    Katen- und Instengeld im Herzogtum Schleswig 1848-1850 
 
683    Verbittelsgeld im Herzogtum Schleswig 1849 
 Enthält: Amt Hütten und Gut Sandbek 
 
1294    Gesuch des Besitzers der lübschen Güter Mori und Eckhorst Jacob 
Wilhelm Baudouin wegen  Zahlung des Schutzgeldes 1848 
 
677    Änderung der außerordentlichen Pflugzahl im Herzogtum Schleswig
 1849 
 
1199    Pflugzahlen der Ämter, Landschaften und Städte im Herzogtum 
Schleswig 1849 
 
593    Pflugzahl und Landesmatrikel 1849-1852 
 Enthält u. a.: Abschriften aus dem Archiv des holsteinischen Landkommissari-
ats zu Steuerregulierungen; Kosten für Katasterarbeiten; Ablösung der Grund-
lasten und Bannrechte 
 
57    Gesuch des Drittelbohlbesitzers Hans Hansen in Nordhackstedt um 
Herabsetzung des Steuerwertes seiner Stelle 1848 
 Enthält u. a.: Auszüge aus dem Erdbuch 1797-1799 
 
1240    Steuer im Herzogtum Schleswig 1848-1850 
 Enthält u. a.: Gesuch des Pächters Carsten H. Cordsen in Lindaunis um Ent-
schädigung für Kriegsleistungen; Gefängnismiete in Friedrichstadt; Verkauf 
von beschlagnahmtem Mehl in Garding 
 
598    Steuerwesen des Amtes Tremsbüttel 1849-1851 
 Enthält: Kassenuntersuchung; Abgaben für Grützqueren 
 
692    Aufschub von Steuern im Herzogtum Schleswig 1849-1851 
 
693    Quartiergeldrückstände der Stadt Eckernförde 1850 
 







690    Brüchegelder im Herzogtum Schleswig 1848-1849 
 





691    Magazinkorn- und Fouragelieferungen aus dem Herzogtum Schles-
wig 1848-1850 
 
688    Pflichtkorn aus dem Herzogtum Schleswig 1849 
 
695    Aufhebung des Hafergeldes in der Stiftsvogtei Bordelum 1849 
 








574    Generalbericht des Oberlandforstamts 1850-1852 
 
581    Entwurf eines Handbuchs für Forst- und Jagdbeamte 1849 
 
1059    Forstwesen (1797, 1837, 1841) 1848-1852 
 Enthält u. a.: Saatkrähen im Gehege Fickenhörn; Ankauf der Stadtheide bei 
Plön; Holzfällungen von österreichischem Militär im Gehege Wiedeholz in der 
Grafschaft Rantzau; Ausrodung der Büsche auf öffentlichen Wege durch die 
Wegekommünen; Reise des Försters Emeis zur Versammlung süddeutscher 
Forstwirte in Passau; Versammlung deutscher Land- und Forstwirte in Salz-
burg;  Forstvergehen im Hamfelde; Einsendung des Amtssiegels der ehemali-
gen Plöner Oberförsterinspektion; Anstellungsgesuche; Rechnungen 
 
1057    Forstbrüche 1849-1851 
 
824    Holz-, Forst- und Jagdwesen: Amt Norburg 1827-1848 
 Enthält: Holzdeputat; Benutzung und Auslieferung von Waldeffekten; Torfmoo-
re 
 







1083    Forst- und Jagdamt des Herzogtums Schleswig 1848-1849 
 Enthält: Verwaltung und Personal 
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1070    Forstrevisor für das Herzogtum Schleswig (1829) 1848-1850 
 Enthält u. a.: Forstrevisor Speck; Diäten und Reisekosten 
 
1036    Forstaufseher im Herzogtum Schleswig 1848-1850 
 
1071    Diäten für Forstbeamte 1848-1851 
 
711    Gesuche um Anstellung im Forstdienst 1850-1851 
 
1110    Gagenzulage für den Holzvogt Neumann in Schedeberg (Amt 
Apenrade) 1848 
 
1107    Holzvogt in Jürgensgaard (Amt Apenrade)  1848-1849 
 
1101    Förster in Westerlund (Amt Apenrade) 1848-1849 
 
1103    Holzvogt in Mölkjär (Amt Apenrade) 1848-1849 
 Enthält: Nachtrag zum Inventar 
 
66    Besetzung der Holzvogtstelle in Jürgensgaard (Amt Apenrade)  
  (1841-) 1848-1849 
 
614    Anstellung eines Forstaufsehers in Leerskov im Apenrader Forstdist-
rikt 1849 
 
64    Besetzung der Holzvogtstelle in Lindewitt (Amt Flensburg)  
  (1830-) 1848 
 
1038    Oberförster im Amt Flensburg 1848 
 Enthält: Rechnung der Holzfällungsgelder für 1847/48; Empfang eines Rund-
schreibens zu erlassenen Gesetzen und Verordnungen   
 
820    Gesuch des Holzvogts Wittenberg aus Handewittbusch bei Flens-
burg um die weitere Benutzung eines Wiesenlandes im Lindewitter 
Holz 1848 
 
1044    Holzvogt in Lindewitt (Amt Flensburg) 1848-1849 
 
1106    Holzvogt in Kluesriis (Amt Flensburg) 1848-1849 
 Enthält: Landankauf 
 
616    Holzvogt Wilhelm Carl Grotian in Westertreia (Amt Gottorf)  
  1848-1849 





1079    Förster in Christianslust (Amt Gottorf) 1848-1849, 1852 
 Enthält u. a.: Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Förster Niemann und 
dem Hausvogt Kirchner 
 
1095    Holzvogt in Ülsbyholz (Amt Gottorf) 1849 
 
1122    Torfausweisung für den Holzvogt Hansen in Hüsbygaard (Amt 
Gottorf) 1849 
 
1123    Förster in Christiansgabe (Amt Gottorf) 1848-1849 
 
1042    Wiedereinsetzung des Holzvogts Lauritzen in Wargaardlund (Amt 
Hadersleben) 1848 
 
61    Besetzung der Holzvogtstelle in Kurzböll (Amt Hadersleben) 
  (1841-) 1848 
 
1043    Holzvogt in Stursböllund (Amt Hadersleben) 1848-1849 
 
1064    Oberförsterinspektion im Amt Hadersleben 1848-1849 
 
1037    Forstdienststelle in Löverodde (Amt Hadersleben) 1848-1849 
 
1082    Förster in Neuenhof (Amt Hadersleben) 1848-1849 
 Enthält: Empfangsbestätigung für eine Proklamation; Gage für den Forstrat 
Grotian  
 
1085    Förster in Linnetskov (Amt Hadersleben) 1848-1849 
 Enthält u. a.: Ausweisung des entlassenen Försters Warner 
 
1041    Forstdienststelle in Holbek (Amt Hadersleben) 1848-1850 
 
1039    Forstdienststelle in Stenderupstrand (Amt Hadersleben) 1849 
 
1034    Bau einer Scheune und eines Viehhauses auf der Hegereiterstelle in 
Immenstedtholz (Amt Husum) 1847-1848 
 
1097    Urlaubsgesuch des Holzvogts de Linde in Lehmsiek (Amt Husum)
 1848 
 
1117    Entlassung des Holzvogtes Leonhard Stolbom in Ostenfeld (Amt 
Husum) (1845-) 1849-1850 
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1099    Förster in Elsdorf (Amt Hütten) 1848-1849 
 
1094    Förster in Hütten (Amt Hütten) 1849 
 
1115    Holzvogt in Ahlefeld (Amt Hütten) 1849-1850 
 
1066    Holzvogt in Brannenhorst (Amt Hütten) 1850 
 
1111    Holzvogt Fischer-Benzon in Dravit (Amt Lügumkloster) 1848 
 
1108    Förster in Dünth (Amt Sonderburg)   1848-1849 
 
65    Besetzung der Holzvogtstelle in Lütjensee 1849 
 
710    Besetzung der Försterstelle in Quickborn (1841, 1848) 1849 
 






1053    Forstkulturen 1847/48 im Herzogtum Schleswig 1848-1849 
 
1087    Forstkulturen 1848/49 im Herzogtum Schleswig  1848-1849 
 
1051    Forstkulturen 1848/49 im Herzogtum Schleswig 1848-1849 
 
1056    Forstkulturen 1849/50 im Herzogtum Schleswig 1850 
 Enthält: Zahlungsanweisungen für Arbeiten in Hohn und für Holzschlagskosten 
für Oberforstmeister Speck  
 
575    Forstkulturen im Herzogtum Holstein 1847-1849 
 Enthält: Forstkultur- und Forstverbesserungsrechnungen 
 
576    Forstkulturen im Herzogtum Holstein 1848-1850 
 











611    Vergütungen an Prediger und Predigerwitwen für nicht geliefertes 
Deputatholz 1848 
 
51    Holz-, Torf- und Moornutzung im Herzogtum Schleswig  1848 
 
612    Holz-, Torf- und Moornutzungen im Herzogtum Schleswig 1848-1851 
 Enthält u. a.: Holzlieferungen an die Schleswig-Holsteinische Armee 
 
578    Forstnutzungen im Herzogtum Holstein 1850-1851 
 






1088    Gehege im Amt Gottorf 1848-1849 
 Enthält: Holzfällen im Gehege Tiergarten bei der Stadt Schleswig; landesherr-
licher Beitrag zu den Schullasten in Satrup; Mergelgraben im Gehege Stein-
holz 
 
1116    Gehege im Amt Flensburg 1848-1849 
 Enthält: Landsteuer für die Oberförsterstelle in Sandwig; Beitrag des Hofes 
Lindewitt zur Schulkasse von Großenwiehe  
 
1077    Gehege im Amt Hütten 1849-1850 







1118    Moore im Amt Flensburg: Torfausweisung aus dem sogenannten 
Prästensmoor 1848-1849 
 
1072    Moore im Amt Hütten 1848-1849 
 Enthält u. a.: Gesuche um Überlassung von Moorländereien 
 
1104    Moore im Amt Gottorf: Iplander Moor und Königsmoor zwischen 
Tetenhusen und Meggerkoog 1848-1850 
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736    Rodungen im Amt Gottorf 1848-1849 
 
737    Rodungen im Amt Hadersleben 1848-1849 
 
738    Rodungen 1848-1849 






29    Jagd (1823) 1847-1848 
 Enthält u. a.: Gesuche zur Überlassung der Jagd; Schreiben zur Aufhebung 
des Jagdregals 
 
580    Jagdwesen 1847-1851 
 Enthält u. a.: Verminderung des Damwildbestandes; Jagdgesetz 
 
28    Verordnungen zur Aufhebung des Jagdregals 1848 
 
582    Jagdpacht  1848-1850 
 






1081    Verpachtungen: Fischerei im Treßsee, Wirtshaus in Niehuus 
  1848-1849 
 
1105    Verpachtungen: Stadtwaage in Friedrichstadt 1848-1849 
 
1092    Verpachtungen: Stampfmühlenteich bei Apenrade; Verpachtungen 
von Dienstländereien des Amtmanns im Amt Apenrade 1848-1849 





1045    Verpachtungen: Ämter Tondern, Hütten und Hadersleben, Friedrich-
stadt, Bottzowische Ländereien im Gotteskoog, Wegegeldhebung bei 
Sandbek, Vorufer bei Osterhever 1848-1849 
 
1033    Erbpachten: Schluxharde, Porrenkoog, Kornwindmühle in Wester-
Ohrstedt, Koldenbütteler Herrenhallig, Frörup 1848, 1850 
 
1093    Verpachtungen: Amt Husum 1848-1850 
 
1029    Verpachtungen: Amt Tondern (1824, 1840) 1848-1851 
 Enthält u. a.: Dienstländereien des Amtmanns und Amtsverwalters; Dienst-
wohnung des Amtsverwalters; Koogländereien; Maasbüller Koog 
 
1121    Verpachtungen: Amt Gottorf 1848-1852 
 Enthält u. a.: Bleiche vor Gottorf; Baum- und Brückengeldhebung in Treia; 
Reetnutzung im Gottorfer Burggraben 
 
1091    Verpachtungen: Berechnung von Kontraktgebühren in der Land-
schaft Pellworm 1849 
   
1065    Anteil des Hofes Nygaard im Amt Hadersleben an der Zwangsanlei-
he 1849 
 
606    Erbpachten: Todendorfer Erbpachtsländereien (1766) 1850 
 
609    Verpachtungen: Fähre im Karolinenkoog und in Wollersum 
  1850-1851 
 
1102    Verpachtungen: Pachtgelder für den Exerzierplatz in Friedrichsort






52    Festewesen im Herzogtum Schleswig (1847) 1848 
 Enthält: einzelne Gesuche 
 
613    Festewesen im Herzogtum Schleswig 1848-1850 
 
1114    Landwesen im Herzogtum Schleswig 1848-1849 
 Enthält u. a.: Garteninspektoratsland an der Chaussee Schleswig-Ruhekrug; 
Heranziehung der Ländereien des Porrenkoogs zu Kriegsfuhren und Natural-
lieferungen 
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1024    Landwesen im Herzogtum Schleswig (1841-) 1849-1852 
 Enthält: Gesuche wegen Landveräußerungen 
 
1026    Landwesen: Amt Hütten (1835, 1845-) 1848-1850 
 Enthält vor allem: Gesuche wegen Landveräußerungen und -überlassungen 
 
831    Landwesen: Amt Gottorf (1836) 1848-1851 
 Enthält u. a.: Landumsätze 
 
1022    Landwesen: Landschaft Fehmarn 1850 




Landumsätze und -überlassungen 
 
1078    Landüberlassungen im Herzogtum Schleswig 1848-1850 
 Enthält: Kappeln; Grundstück für den Bau einer Armenarbeitsanstalt bei Nord-
hesbüll; Stadt Hadersleben; Fischteich „Schelder See“ in der Nübelharde; 
Klockries; Wiese des Dr. Eicke bei Schleswig; Gammelgottrup   
 
1109    Landüberlassungen: Amt Neumünster 1848-1852 
 
1112    Landüberlassungen: Amt Neumünster 1849-1851 
 
602    Landumsätze: Amt Neumünster (1839-) 1848-1850 
 
600    Landumsätze: Herrschaft Pinneberg (1847) 1848-1850 
 
601    Landumsätze: Herrschaft Pinneberg (1849-) 1851 
 
605    Landumsätze: Amt Rendsburg (1840-) 1848-1851 
 
603    Landumsätze: Amt Rendsburg (1831-) 1849-1850 
 






608    Erlass der Krugabgabe für den Erbpächter Bendix Fleck in Kopper-
pahl    1850 





610    Freie Wohnung des Buchdruckers Augustin in Glückstadt 1850-1851 
 







715    Unterhaltung der öffentlichen Gebäude und Dienstwohnungen im 
Herzogtum Schleswig 1848-1851 
 
713    Schleusenwerk in Friedrichstadt (1848) 1849-1850 






382    Bericht des Zollamts in Klein Wesenberg über den Verkehr auf der 
Trave 1848 
 
383    Bericht des Zollamts in Glückstadt über den Grönlandfahrer „Neuen-
kirchen“ 1848 
 
380    Berichte des Zollamts 1848 
 Enthält: Schiffer J. H. Jensen in Maasholm; Fuhrmann Friedrich Grabbert in 
Hadersleben; Kaufmann A. B. Bornquist in Hamburg  
 
397    Gesuche um Erlass der erhöhten Einfuhrzölle für Waren auf däni-
schen Schiffen   1848-1849 
 
414    Kommission zur Untersuchung der künftigen Zollverhältnisse Altonas
 1848-1849 
 
412    Zolltarife für das vereinte Deutschland 1848-1849 
 
401    Besetzung der Zollgrenze zu Jütland 1848-1849 
 
402    Zollbehandlung des Verkehrs mit den Inseln 1848-1849 
 
413    Denkschriften über die Zollverhältnissse der Herzogtümer mit Däne-
mark 1848-1850 
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398    Embargo gegen dänische Schiffe 1848-1850 
 
391    Verpflichtung der Zollbeamten zum Bürgerwehrdienst 1848-1850 
 
409    Verlängerung der Zollanschlussverträge mit dem Fürstentum Lübeck 
sowie den Städten Hamburg und Lübeck 1848-1851 
 
405    Behinderung der Schifffahrt nach schleswig-holsteinischen Häfen 
durch dänische Kriegsschiffe  1848-1851 
 
407    Antrag der Städte Lübeck und Hamburg auf Befreiung vom Transit-
zoll 1849 
 Darin: „Börsen-Halle. Hamburgische Abendzeitung für Handel, Schiffahrt und 
Politik“ vom 10. Juli 1849 
 
410    Behandlung schleswig-holsteinischer Schiffe in den Häfen der Verei-
nigten Staaten von Amerika, der Niederlande und Belgiens  1849 
 
381    Berichte und Anfragen des Oberzollinspektorats und der Zollbeam-
ten 1849 
 
387    Rückatteste über nach Dänemark ausklarierte Schiffe 1849 
 
388    Berichte der Zollämter und der Zollinspektorate 1849-1850 
 
408    Forderung der Städte Lübeck und Hamburg nach Gleichstellung ih-
res Transitverkehrs mit Dänemark mit dem entsprechenden Verkehr 
auf anderen Transitstraßen 1849-1850 
 
406    Von den Dänen aus der schleswigschen Zollkasse abgeführte Gel-
der 1849-1850 
 
403    Zollbehandlung durch die Herzogtümer transportierter dänischer Wa-
ren 1849-1850 
 
392    Einsatz der Zollkreuzer auf der Elbe zur Verhinderung der Flucht dä-
nischer Kriegsgefangener in Glückstadt 1849-1851 
 
393    Wirkung des Belagerungszustandes auf die Zivilbehörde 1850 
 
394    Ausfuhrverbot für Munition, Pferde und Schiffsbauholz 1850 
 





395    Stationierung eines Warnungsschiffes bei Helgoland und im Ärmel-
kanal 1850 
 
389    Extrakte aus Rendsburger Notaten über Rückatteste 1850 
 
390    Lotsen und Laden in Laboe und Stein 1850 
 
411    Überlassung von Kriegsdampfschiffen an deutsche Regierungen 
zum Postdienst 1850 
 
716    Einnahme- und Ausgabeextrakte der Zollämter im Herzogtum 
Schleswig 1850 
 
717    Einnahme- und Ausgabeextrakte des Zollamtes Holtenau 1850-1851 
 
396    Überwachung des Verkehrs mit Dänemark und mit den feindlichen 
Schiffen  1850-1851 
 
399    Fahrt von Schiffen auf dem Schleswig-Holstein-Kanal nach Däne-
mark 1850-1851 
 
400    Zollbehandlung der aus dem Herzogtum Schleswig durch Holstein 
nach Dänemark eingeführten Pferde und des Viehs 1851 
 






1100    Bauinspektorat des Herzogtums Schleswig 1848-1849 
 Enthält: Personalsache des Bauinspektors Meyer 
 
1035    Domanialbauten im Herzogtum Schleswig (1846-) 1848-1849 
 Enthält: Gottorfer Amtsgefangenenhaus; Dienstwohnung des Deich- und 
Schleusenaufsehers in Friedrichstadt; landesherrliche Gebäude und Werke in 
Friedrichstadt; Gebäude der Hauptkasse in Rendsburg; Dienstwohnung des 
Amtsverwalters in Bredstedt 
 
1096    Beamtenbedienungen im Herzogtum Schleswig 1848 
 Enthält: Übergabe der Dienstwohnung in Lügumkloster; Wegfall der Deputate 
für den ehemaligen Hardesvogt und Gerichtshalter Henningsen in Gra-
venstein; Wegfall der Deputate aus Westerlandföhr für den Landvogt Jacob 
Broder Jacobsen in Osterlandföhr  
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1225    Dienstwohnung und Ländereien des Amtsverwalters in Ahrensbök
 1851-1852 
 
584    Lottogebäude in Altona 1849-1850 
 
1069    Amtmannbedienung in Apenrade (1845-1846) 1848 
 Enthält: landesherrliche Rechte an zwei Wiesenstücken des Oberkriegskom-
missars Burmeister  
 
1067    Gerichtsschreiberbedienung in Broacker 1849 
 
1049    Inventar der Amtsverwalterwohnung im Amt Flensburg 1848 
 
1068    Bauvorschläge für Domanialbauten im Amt Hadersleben 1849 1848 
 
1073    Amtmannbedienung in Hadersleben 1848 
 Enthält: Nutzung der Ländereien und Dienstwohnung durch den Amtmann 
Bruhn 
 
1063    Realschullasten der herrschaftlichen Ländereien in der Hattstedter-
marsch 1848 
 
1050    Domänen in Kappeln (1846-) 1848 
 Enthält: Gerichts- und Gefangenenhaus; Diensteinnahmen des Fleckenvogts 
Eitzen 
 
1119    Verpachtung einer herrschaftlichen Gartenparzelle in Kappeln  
 Darin: kolorierte Karte (1836-) 1849-1850 
 
583    Amtsbotenwohnung in Neumünster 1851 
 
22    Inventar des Gouvernementgebäudes in Rendsburg 1848 
 
1040    Domkirche in der Stadt Schleswig (1845) 1848-1849 
 Enthält: Verkauf verschiedener Vermögenswerte der Domkirche; Unterhaltung 
der Domuhr; Ausgaben für die Reinigung der Messinggeräte; Unterhaltungs-
kosten 
 
1032    Unterhaltung des von König Christian VIII. angelegten Gartens bei 
Wyk auf Föhr 1849 
 
1075    Reparaturen am Schloss in Apenrade 1849 
 
1062    Unterhaltung des Schlosses Glücksburg (1827) 1848-1849 





1086    Bau- und Reparaturarbeiten am Schloss Gottorf 1848-1850 
 Enthält u. a.: zahlreiche Rechnungen 
 
1098    Unterhalt des Schlosses in Husum 1848-1849 
 
1080    Allodialgüter Norgaard, Nübel und Unewatt 1848-1849 
 Enthält u. a.: Beiträge zur ritterschaftlichen Anlage 
 
618    Pacht der schleswig-holsteinischen Austernbänke 1848-1849 
 
1159    Erlass eines Schürf- und Grubengesetzes 1849-1850 






588    Zwangsmühlen in Törning, Taarning, Tauschau, Bollersleben und 
Beftoft 1847-1849 
 
587    Erbpachtskontrakt für die Mühlen in Schnaap und Boberg 1848-1849 
 
1061    Mühlen auf Sylt (1847) 1848-1849 
 
1046    Mühlen in Tetenbüll, Garding und Tönning (1808-1841) 1848-1849 
 
1052    Verpachtung der Westermühle bei Burg auf Fehmarn 1848-1849 
 
1047    Mühlen in Borsbüll und Struckum 1848-1850 
 
1048    Mühlen in Ostergaard, Hattstedt, Tondern und Waldhusum 
  1848-1850 
 
1058    Mühlen in Osterhusum und Waldhusum   (1843) 1848-1850 
 
591    Statistische Nachrichten über die Mühlen im Herzogtum Holstein
 1848-1850 
 
615    Kornwassermühle in Ostergaard 1849 
 
1239    Listen und Zusammenstellungen der Mühlen 1849 
 Bemerkung: Akten entstammen Dr. Wilhelm Ahlmann, 1848-1852 Sekretär im 
Departement des Innern  
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704    Konzession für die Waldhusener Mühle auf Pellworm für den Orga-
nisten Schulze 1849-1850 
 
592    Freiheit der Mehleinfuhr in der Herrschaft Pinneberg 1850 
 
586    Anlage und Benutzung einer Handgrützmühle durch Anna Kruse in 
Vaale 1851 
 
589    Schleuse vor dem Frauenortskanal im Amt Plön 1851-1852 
 







1020    Pacht der Fischerei im Plöner See durch den Fischer Jappe 
  1848-1851 
 
370    Robben- und Walfang 1849 




Deich- und Wasserlösungswesen 
 
21    Beschäftigung von Arbeitslosen beim Durchstich im Außenhafen des 
Christianskoogs 1848 
 






1113    Verpachtung des Reußenkoogsvorlandes 1848-1849 
 
1076    Gotteskoog 1848-1850 
 Enthält vor allem: Wasser- und Wegearbeiten 
 
617    Verpachtungen im Gotteskoog (1848) 1849 







1196    Rückstände von Gütern im Herzogtum Schleswig 1849 
 
728    Verwaltung der Güter Gramm und Nübel (1847) 1849-1850 





Handel, Schifffahrt, Häfen und Kanal 
 
1293    Gesuche der früheren Lotsen Peter Schömer und Heinrich Junge um 
Wiederanstellung oder um Bewilligung von Wartegeld 1848-1849 
 
825    Rechnung über Akzise- und Schiffslastgelder in Altona für 1838  
 Enthält u. a.: Altonaer Schiffsregister  1838 
 
1282    Rechnung über Akzise- und Schiffslastgelder in Altona für 1839 
 Enthält u. a.: Altonaer Schiffsregister 1839-1841 
 
1284    Rechnung über Akzise- und Schiffslastgelder in Altona für 1842  
 Enthält u. a.: Altonaer Schiffsregister für 1842 1843 
 
1283    Rechnung über Akzise- und Schiffslastgelder in Altona für 1843  
 Enthält u. a.: Altonaer Schiffsregister für 1843 1843 
 
373    Verfügungen über den Verkehr mit Dänemark 1848 
 
374    Verkehr mit Jütland, Aeroe und Alsen 1848 
 
375    Reklamationen von Schiffern 1848 
 
376    Ausfuhrverbot für Kriegsmaterial und Lebensmittel 1848 
 
377    Stellung Flensburgs gegenüber Dänemark als neutraler Hafen  1848 
 
378    Auslaufen neutraler Schiffe aus dem Kieler Hafen 1848 
 
379    Blockade des Kieler Hafens 1848 
 
386    Behandlung dänischer Schiffe im Kieler Hafen  1848 
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384    Ausfuhrverbote für Pferde, Vieh und Lebensmittel 1848-1849 
 
385    Vieheinfuhr von Jütland  1848-1849 
 
1259    Vernehmung des Matrosen Peter Peters in Tönning über die Be-
schuldigungen gegen den Lotseninspektor Rathsack 1848-1849 
 
372    Fahrt von See-Enrollierten aus Dänemark auf schleswig-holstei-
nischen Handelsschiffen während des Krieges 1849 
 
1025    Beilagen zum Altonaer Schiffsregister, zur Schiffsankaufsabgabe 
sowie zur Rechnung über die Akzise- und Kornlastgelder für 1850 
 Enthält u. a.: Schiffsmessbriefe (1836-) 1850-1851 
 
821    Schiffsmessbriefe (1836-) 1850-1853 
 Enthält u. a.: Verzeichnisse der betreffenden Schiffe; Schiffskaufbriefe 
 
1273    Kanal 1851 
 Enthält: Verschleppung von Zapfenlagerstangen aus dem Brückendepot in 
Landwehr; Kaution des Packhausverwalters und Kanalsekretärs Wieck und 






886    Unterstützung von Verwundeten und durch den Krieg Verarmten aus 
freiwilligen Gaben, Beiträge für die Deutsche Flotte 1849-1851 
 Darin: „Altonaer Nachrichten“ vom 15. August, 12. September und 12. Novem-
ber 1850  
 





Kassen- und Rechnungswesen 
 
1224    Notate zu den Amtsrechnungen 1842-1849 des Amtes Ahrensbök
 1843-1851 
 
1222    Kontobuch und Rechnungsbelege der Kasse des Rechnungshofs
 1848 





1223    Bürokosten des Steuer- und Finanzkontors 1848 
 
1186    Kassenuntersuchungsprotokoll für das Herzogtum Schleswig 1848 
 
50    Ausgaben des Zollkontors (mit Beilagen) 1848 
 
720    Einnahme- und Ausgabeverzeichnisse der Präsidialkasse der Provi-
sorischen Regierung 1848-1849 
 Enthält auch: Bürokosten für März 1849  
 
740    Strafkosten 1848-1851 
 
884    Kosten auswärtiger politischer Missionen 1848-1851 
 
719    Kammerkontraktgebühren 1849 
 
1197    Abrechnung der Hebungsbehörden im Herzogtum Schleswig mit der 
Zentralkasse 1849-1850 
 
1198    Revisionsnachrichten zu Rechnungen aus dem Herzogtum Schles-
wig 1849-1851 
 Enthält u. a.: Brüche gegen Beamte  
 










898    Korrespondenzen und Berichte zum Krieg gegen Dänemark 1848 
 Enthält u. a.: Besetzung der Insel Föhr 
 
896    Sammlung von Verordnungen, Verfügungen, Bekanntmachungen 
und Konventionen zu den Militärverhältnissen und zur Zivilverwal-
tung (1836) 1848-1851 
 Darin: „Itzehoer Wochenblatt“ vom 4., 18. und 22. Mai 1850 sowie vom 11. 
Januar 1851; „Altonaer Mercur“ vom 7. April und 26. Juni 1849; außerordentli-
che Beilage der „Norddeutschen Freien Presse“ vom 4. Mai 1849 (Schlacht bei 
Kolding und Verlustlisten)   
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943    Allgemeine und normative Rundschreiben der Intendantur und des 
Departements des Kriegswesens 1848-1851 






906    Tages- und Armeebefehle, gezeichnet: Wrangel 
  August-September 1848 
 
912    Armeebefehle, gezeichnet: von Willisen April-Juli 1850 
 Enthält: Nr. 1-126 
 
913    Armeebefehle, gezeichnet: von Willisen und Freiherr von der Horst 
 Enthält: Nr. 127-390, 391-443 August-Dezember 1850 
 
914    Armeebefehle, gezeichnet: Freiherr von der Horst Januar-März 1851 
 Enthält: Nr. 1-133 
 
744    Sachregister zu den Armeebefehlen 1851 
 
907    Korpsbefehle, gezeichnet: Friedrich Prinz zu Schleswig-Holstein-
Sonderburg-Augustenburg 1.-9. September 1848 
 
908    Korpsbefehle, gezeichnet: Graf Baudissin 15.-26. September 1848 
 
909    Korpsbefehle, gezeichnet: von Bonin September-Dezember 1848 
 
910    Korpsbefehle, gezeichnet: von Bonin Januar-Mai, Juli-Oktober 1849 
 
911    Korpsbefehle, gezeichnet: von Bonin Oktober 1849-April 1850 
 Enthält: Nr. 1-161 
 
1136    Korpsbefehle Januar 1849-Februar 1850 
 
915    Generalkommandobefehle, gezeichnet: von Seweloh  
 Enthält: Nr. 1-140 März-November 1851 
 
916    Generalkommandobefehle, gezeichnet: von Bardenfleth 
 Enthält: Nr. 24-26 Februar 1852 









897    Verfügungen über Qualifikation und Prüfung von Offiziersanwärtern
 1848-1850 
 
768    Beamte der Intendantur 1848-1851 
 
772    Auditeure 1849-1851 
 Enthält u. a.: Namensliste 
 
774    Tierärzte bei der Armee 1849-1851 
 
773    Ärztliches Personal 1849-1852 
 
769    Rechnungsführer 1850-1851 
 
775    Listen und Personalpapiere (Nationale) der Militärärzte 
  (1848-) 1850-1851 
 
770    Beamte des Montierungsdepots und des Feldlazaretts 1850-1852 
 
760    Offiziere und Militärbeamte im holsteinischen Bundeskontingent  




Anstellungen und Ernennungen  
 
752    Kommandierung von preußischen Offizieren nach Schleswig-
Holstein  1848 
 
753    Abschlägig beschiedene Aufforderung zum Wiedereintritt in den Mili-
tärdienst 1848 
 Enthält: Kapitän und Chausseeinspektor Bruhn in Bramstedt und eine Person 
namens Tholen  
 
755    Ernennungen von Militärpersonen 1848-1849 
 
756    Gesuche um Anstellung bei der Schleswig-Holsteinischen Armee 
 1848-1849 
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1256    Ernennungen und Beförderungen von Offizieren 1848-1849 
 
749    Ernennung und Beförderungen von Offizieren 1849-1851 
 
790    Anstellung von Offizieren (Buchstaben A-D) 1848-1852 
 
791    Anstellung von Offizieren (Buchstaben E-H) 1848-1850 
 
792    Anstellung von Offizieren (Buchstaben J-L) 1848-1850 
 
793    Anstellung von Offizieren (Buchstaben M-R) 1848-1850 
 
794    Anstellung von Offizieren (Buchstaben S-U) 1848-1850 
 
795    Anstellung von Offizieren (Buchstaben V-Z) 1848-1850 
 
751    Anstellungsgesuche ausländischer Offiziere vor dem 1. Oktober 
1849 1849 
 
757    Abschlägig beschiedene Anstellungsgesuche ausländischer Offiziere
 1849-1850 
 
758    Anstellungsgesuche ausländischer Offiziere 1849-1850 
 
759    Mit Militärpersonen zu besetzende Zivilbedienungen 1849-1851 
 Enthält u. a.: einzelne Gesuche um Wiedereinstellung im Staatsdienst; Büch-
senmacher; verschiedene Bedienungen in den Landdistrikten 
 
750    Anstellung von ausländischen Offizieren 1849-1851 
 




Entlassungen und Pensionierungen 
 
754    Gesuch des Majors J. Schröder um Dienstentlassung  April 1848 
 
781    Personalpapiere der entlassenen Offiziere (Buchstaben A-B) 
  1849-1851 
 
782    Personalpapiere der entlassenen Offiziere (Buchstaben C-F) 
  1849-1851 





783    Personalpapiere der entlassenen Offiziere (Buchstabe G) 
  (1822, 1823) 1849-1851 
 
784    Personalpapiere der entlassenen Offiziere (Buchstabe H) 
  (1848) 1849-1851 
 
785    Personalpapiere der entlassenen Offiziere (Buchstaben J-K) 
  (1848) 1849-1851 
 
786    Personalpapiere der entlassenen Offiziere (Buchstaben L-M) 
  1849-1851 
 
787    Personalpapiere der entlassenen Offiziere (Buchstaben N-R) 
  1849-1851 
 
788    Personalpapiere der entlassenen Offiziere (Buchstabe S) 
  1849-1851 
 
789    Personalpapiere der entlassenen Offiziere (Buchstaben T-Z) 
  1848-1851 
 
761    Entlassung von Offizieren 1850-1851 
 Enthält: Nr. 21-50 
 
762    Entlassung von Offizieren (1849-) Januar-Februar (April) 1851 
 Enthält: Nr. 51-70 
 
763    Entlassung von Offizieren Februar-März 1851 
 Enthält: Nr. 71-73, 75 a-o 
 
764    Entlassung von Offizieren Januar-April 1851 
 Enthält: Nr. 76-80 
 
765    Entlassung von Offizieren März-April 1851 
 Enthält: Nr. 81-90 
 
766    Entlassung von Offizieren Februar-Juli 1851 
 Enthält: Nr. 91-92, 94-100 
 
767    Entlassung von Offizieren August-Dezember 1851, Februar 1852 
 Enthält: Nr. 101-108 
 
1232    Liste der zur Pensionierung vorgeschlagenen verwundeten preußi-
schen Offiziere und Soldaten 1848 
 Enthält u. a.: zahlreiche Dienstbeschädigungsatteste 
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748    Pensionen für Militärpersonen 1848-1851 
 
1231    Pensionierung von Offizieren und Militärbeamten 1851 
 
1229    Pensionsbewilligungen und Ausfertigung von Entlassungspatenten 






902    Dienstauszeichnungen für Offiziere und Unteroffiziere sowie das Er-
innerungskreuz an die Feldzüge 1848/49  1849-1851 
 Darin: Dienstauszeichnungen und Erinnerungskreuz 
 
776    Dienstauszeichnungen für Offiziere und Unteroffiziere 1849-1852 
 Enthält u. a.: nachträglich vergebene oder eingezogene Auszeichnungen (mit 
Namensliste); Ausarbeitungen zu den Listen über die zum Empfang von 
Dienstauszeichnungen berechtigten Militärpersonen 
 
777    Listen der zum Empfang von Dienstauszeichnungen berechtigten 
Offiziere und Unteroffiziere der 2., 3. und 4. Infanterie-Brigade und 
der Kavallerie-Brigade 1850 
 
778    Listen der zum Empfang von Dienstauszeichnungen berechtigten 
Offiziere und Unteroffiziere des Kriegsdepartements, der Komman-
danturen, des Ingenieurkorps, der Artillerie-Brigade, der Reserve-
Brigade und der 1. Infanterie-Brigade 1850 
 
779    Dienstauszeichnungen zum 1. Oktober 1850 (1849) 1850 
 Enthält vor allem: Unteroffiziere 
 
780    Dienstauszeichnungen zum 1. Januar und 1. März 1851 







1230    Bewilligung einer Unterstützung für eine Badereise an invalide Offi-
ziere 1851 







1272    Transport und Verpflegung der Kriegsgefangenen nach Stade 1848 
 
918    Listen über dänische Kriegsgefangene 1848 
 
919    Behandlung, Verpflegung und Löhnung der dänischen Kriegsgefan-
genen 1848 
 
920    Entlassung von Kriegsgefangenen und Übertritt in schleswig-
holsteinische Militärdienste  1848 
 
921    Auswechslung von kriegsgefangenen Ärzten 1848 
 
922    Briefe der dänischen Kriegsgefangenen 1848 
 
923    Dänische Kriegsgefangene 1848 
 Enthält u. a.: Behandlung verwundeter Kriegsgefangener; Gefallenenliste; Aus-
lieferung von Wertgegenständen und Geld 
 
1252    Dänische und schleswig-holsteinische Kriegsgefangene 1849-1852 
 
917    Auslieferung des Nachlasses von im Lazarett in Flensburg verstor-






904    Einzelne Verlustlisten 1848-1850 
 Enthält: Schlachten und Gefechte bei Fredericia, Friedrichstadt, Kolding, Tön-






903    Allgemeine Bestimmungen und Instruktionen für die Artillerie 
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Ausrüstung und Bewaffnung 
 
746    Kriegslieferungen im Jahr 1848 1848-1849 
 
899    Außerordentliche Rüstungen zur Fortsetzung des Krieges 1849 
 
938    Korrespondenz mit dem Handlungshaus Barbeck und Wall in Altona 




Festungs- und Bauwesen 
 
1280    Verteidigung des Hafens in Kiel durch Friedrichsort 1848 
 Enthält u. a.: Preislisten über Geschütze 
 
900    Sicherung der schleswig-holsteinischen Küsten 1849 
 
905    Anlage einer Schiffswerft am Ufer des Kieler Hafens bei Ellerbek 
 Darin: zwei Zeichnungen 1849-1850 
 








771    Organisation und Personal des Oberkriegsgerichts 1850-1851 
 
1271    Untersuchungen wegen Spionage 1850-1851 
 
745    Alphabetisches Register sämtlicher Justizangelegenheiten  






741    Seeaushebungen und Übertragungen in die Seerolle 1848-1849 





742    Entlassungen aus dem Untertanenverband 1848 
 






Verpflegung und Einquartierung 
 
927    Dienstliche Korrespondenz des Generalquartiermeisters Geerz 1848 
 
924    Marschtabellen der verbündeten Truppen 1848 
 Enthält u. a.: Nachweisungen der Truppen für die deutsche Operationsarmee 
in Schleswig; Verzeichnisse der Marschrouten; Dislokationslisten  
 
925    Einquartierung und Verpflegung der deutschen Truppen April 1848 
 
926    Marschtabellen und Quartierbeschaffung für den Rückmarsch der 
Reichsarmee 1848 
 
928    Marschtabellen und Dislokationslisten für die Reichstruppen 1849 
 
929    Marschrouten und Dislokationslisten der Schleswig-Holsteinischen 
Armee 1850 
 
930    Verteilung der Truppen der Schleswig-Holsteinischen Armee 1850 
 
931    Verteilung der Truppen der Schleswig-Holsteinischen Armee 
 Enthält: Akten des Generalquartiermeisters Geerz 1851-1852 
 
932    Einmarsch, Verteilung und Verpflegung der österreichischen und 
preußischen Truppen 1851-1852 
 
944    Verpflegung und Einquartierung fremder Truppen (Bd. 1) 
  September 1848-Februar 1849 
 
945    Verpflegung und Einquartierung fremder Truppen (Bd. 2)  
  Februar-Mai 1849 
 
946    Verpflegung und Einquartierung fremder Truppen (Bd. 3) 
  Mai-Juni 1849 
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947    Verpflegung und Einquartierung fremder Truppen (Bd. 4)  Juni 1849 
 
 
948    Verpflegung und Einquartierung fremder Truppen (Bd. 5) 
  Juni-Juli 1849 
 
949    Verpflegung und Einquartierung fremder Truppen (Bd. 6)  
  (März) August-September 1849 
 
950    Verpflegung und Einquartierung fremder Truppen (Bd. 7)  
  (März) September-Oktober 1849 
 
951    Verpflegung und Einquartierung fremder Truppen (Bd. 8) 
  (September) Oktober-Dezember 1849 
 
933    Verpflegung und Einquartierung fremder Truppen (Bd. 1) 
  Oktober 1849-Dezember 1850 
 
934    Verpflegung und Einquartierung fremder Truppen (Bd. 2) 1851 
 
935    Verpflegung der Armee und Verproviantierung der Festungen (Bd. 1)
 1849-1851 
 
936    Verpflegung der Armee und Verproviantierung der Festungen (Bd. 2)
 Dezember 1851-Januar 1852 
 
939    Quartiervergütungen für schleswig-holsteinische Truppen (Bd. 1) 
  Januar-April 1850 
 
940    Quartiervergütungen für schleswig-holsteinische Truppen (Bd. 2) 






797    Hauptbuch der Verpflegungskommission 1848-1851 
 
941    Armeeverpflegungs- und Kriegsfuhrkommission 1850-1851 
 Enthält vor allem: Anweisungen von Geldmitteln für die Kommission 
 





942    Armeeverpflegungs- und Kriegsfuhrkommision: Verpflegungswesen
 1850-1851 
 Enthält u. a.: allgemeine und besondere Verfügungen zum Verpflegungswesen 
 
828    Rechnung der Armeeverpflegungs- und Kriegsfuhrkommission 
  (1850) 1851 
 Enthält u. a.: Naturalverpflegungsreglement von 1850; Auktionsprotokoll über 












747    Kriegsentschädigungen 1848-1849 
 Enthält: Heinrich Boy, Holtenau; Hofbesitzer Oehlerking, Waldemarstoft; Hein-






40    Ankauf und Ausrüstung des Dampfschiffes „Christian VIII.“ (später 
„Bonin“)  1848-1849 
 
69    Marinekongress in Altona 1848-1849 
 Enthält u. a.: Berichte an Lorenz von Stein  
 
1216    Übersendung von Exemplaren der Verordnung über die Disziplinar-
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PROTOKOLLE, JOURNALE UND REGISTRANTEN 
 
Departement des Innern 
 
878    Journal der ersten Abteilung des Departements des Innern: Behör-
den- und Namensregister 1848 
 
879    Journal der Provisorischen Regierung: Orts- und Namensregister 
 1848 
 
860    Journal der Provisorischen Regierung für die innere Verwaltung 1848 
 
862    Journal der Provisorischen Regierung 1848 
 Enthält: Militär und Kultuswesen 
 
864    Journal der Provisorischen Regierung zur inneren Verwaltung: Be-
hördenregister 1848 
 
822    Sachregister des Departements des Innern 1848-1849 
 Enthält u. a.: Ablieferungslisten von Akten zur Wahl zur deutschen National-
versammlung 
 
818    Dokumentenprotokoll des Departements des Innern über ausgefer-
tigte Bestallungen, Bauprivilegien, Bestätigungen und Konzessionen 
(mit Personenregister) 1848-1850 
 
816    Journal für das Departement des Innern (mit Behörden- und Perso-
nenregister) Oktober-Dezember 1849 
 
866    Journal des Departements des Innern   1849 
 
868    Journal der ersten Abteilung (allgemeine Verwaltung) des Departe-
ments des Innern: Behördenregister 1849 
 
865    Journal des Departements des Innern  1850 
 
871    Journal des Departements des Innern: Behördenregister 1850 
 
873    Journal der zweiten Abteilung (Aushebungswesen) des Departe-
ments des Innern 1850 
 
874    Registrant der ersten Abteilung (allgemeine Verwaltung) des Depar-
tements des Innern 1850-1851 
Protokolle, Journale und Registranten 




863    Journal der ersten Abteilung (allgemeine Verwaltung) des Departe-
ments des Innern  1851 
 
819    Behördenverzeichnis und Supplikantenregister des Departements 
des Innern 1851 
 
832    Registrant des Departements des Innern 1851 
 Enthält: Militär 
 
877    Briefprotokoll der ersten Abteilung (allgemeine Verwaltung) des De-
partements des Innern Oktober 1848-Juni 1850 
 
876    Briefbuch der ersten Abteilung (allgemeine Verwaltung) des Depar-
tements des Innern Juni-Dezember 1850 
 
809    Korrespondenzprotokoll der zweiten Abteilung (Aushebungswesen) 
des Departements des Innern  Januar-März 1850 
 Bemerkung: gehörte bis Februar 1850 zur dritten Abteilung des Departements 
des Kriegswesens (vgl. Abt. 51 Nr. 805-808) 
 
810    Korrespondenzprotokoll der zweiten Abteilung (Aushebungswesen) 
des Departements des Innern April-Juni 1850 
 Bemerkung: gehörte bis Februar 1850 zur dritten Abteilung des Departements 
des Kriegswesens (vgl. Abt. 51 Nr. 805-808) 
 
811    Korrespondenzprotokoll der zweiten Abteilung (Aushebungswesen) 
des Departements des Innern  Juli-Dezember 1850 
 Bemerkung: gehörte bis Februar 1850 zur dritten Abteilung des Departements 
des Kriegswesens (vgl. Abt. 51 Nr. 805-808) 
 
812    Korrespondenzprotokoll der zweiten Abteilung (Aushebungswesen) 
des Departements des Innern Januar-März 1851 
 Bemerkung: gehörte bis Februar 1850 zur dritten Abteilung des Departements 
des Kriegswesens (vgl. Abt. 51 Nr. 805-808) 
 
813    Korrespondenzprotokoll der zweiten Abteilung (Aushebungswesen) 
des Departements des Innern  April-Juni 1851 
 Bemerkung: gehörte bis Februar 1850 zur dritten Abteilung des Departements 
des Kriegswesens (vgl. Abt. 51 Nr. 805-808) 
 
814    Korrespondenzprotokoll der zweiten Abteilung (Aushebungswesen) 
des Departements des Innern Juli-September 1851 
 Bemerkung: gehörte bis Februar 1850 zur dritten Abteilung des Departements 
des Kriegswesens (vgl. Abt. 51 Nr. 805-808) 
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815    Korrespondenzprotokoll der zweiten Abteilung (Aushebungswesen) 
des Departements des Innern Oktober-Dezember 1851 
 Bemerkung: gehörte bis Februar 1850 zur dritten Abteilung des Departements 
des Kriegswesens (vgl. Abt. 51 Nr. 805-808) 
 
867    Annotationsbuch der ersten Abteilung (allgemeine Verwaltung) des 
Departements des Innern (A-K) 1849 
 
869    Annotationsprotokoll (Ausgabebuch) des Departements des Innern
 1850 
 
861    Annotationsprotokoll des Departements des Innern 1852 
 
870    Verzeichnis der Zahlungsanweisungen an die Hauptkasse 
  Dezember 1849-Februar 1852 
 
850    Hauptbuch des Departements des Innern 1851 
 
851    Hauptbuch des Departements des Innern  1852 
 
859    Gagenbuch des Departements des Innern 1851 
 
858    Gagenbuch des Departements des Innern 1852 
 
875    Ausgabeverzeichnis des Departements des Innern 1851-1852 
 
852    Journal für die Zahlungsanweisungen des Departements des Innern
 1852 
 
71    Fragment eines Kopiars: „Berliner Korrespondenz“, insbesondere 




Departement des Auswärtigen 
 




Protokolle, Journale und Registranten 




Departement der Justiz 
 
956    Journal des Justizdepartements der Provisorischen Regierung 
  April-Oktober 1848 
 
957    Journal des Justizdepartements der Gemeinsamen Regierung 
  Oktober-Dezember 1848 
 
959    Laufregister (Orts- und Personenregister) zu den Journalen des De-
partements der Justiz 1848-1850 
 
958    Journal des Justizdepartements  1849-1850 
 
829    Journal des Departements der Justiz: Namens-, Orts- und Sachregis-
ter 1851 
 Enthält: Polizeiwesen 
 
802    Journal für das Departement der Justiz 1851 
 
803    Laufregister für das Departement der Justiz 1851 
 
830    Journal des Departements der Justiz: Namens-, Orts- und Sachregis-
ter 1852 
 Enthält: Polizeiwesen 
 
826    Journal für das Polizeiwesen Oktober 1848-April 1849  
 
839    Journal für das Polizei-, Armen- und Heimatwesen 1851 
 
960    Korrespondenzprotokoll des Departements der Justiz 
  Februar-Dezember 1850 
 
961    Korrespondenzprotokoll des Departements der Justiz 1851 
 
1172    Registrant zum Polizeiwesen [1851] 
 
955    Registrant des Justizdepartements 1848-1852 
 Bemerkung: einige Blätter, die sich insbesondere auf das Herzogtum Schles-
wig beziehen, sind ausgeschnitten worden  
 
966    Gagen der Beamten des Justizdepartements 1849 
 
967    Gagen der Beamten des Justizdepartements 1850-1852 
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963    Journal der Ausgaben des Justizdepartements 1850 
 
964    Hauptbuch der Ausgaben des Justizdepartements 1850-1851 
 
965    Hauptbuch der Ausgaben des Justizdepartements 1851-1853 
 
817    Namensregister zu den Unterstützungen von hilfsbedürftigen Gen-
darmen 
  





Departement für geistliche und Unterrichtsangelegenheiten  
 
835    Kultusjournal Oktober 1848-Mai 1849 
 
834    Kultusjournal Mai 1849-Juli 1850 (1852-1853) 
 
833    Kultusjournal 1850-1851 
 
836    Kultusjournal: Namensregister 1848-1849 
 




Departement der Finanzen 
 
827    Journal des Departements der Finanzen 1848-1851 
 Enthält: Forstwesen 
 
856    Journal für das Domänen-, Forst- und Jagdwesen: Behördenregister
 1848 
 
849    Journal für das Domänen- und Forstwesen 1851 
 
853    Domänen- und Forstjournal: Behördenregister 1851 
 
823    Journal für das Forst- und Jagdwesen Oktober-Dezember 1848 
 
Protokolle, Journale und Registranten 




847    Journal für das Forst- und Jagdwesen (mit Behörden- und Namens-
register) 1849 
 
843    Annotationsbuch für das Forst- und Jagdbüro  1849 
 
841    Annotationsbuch für das Forst- und Jagdbüro   1850 
 
848    Journal für das Forst- und Jagdwesen (mit Behörden- und Namens-
register) 1850 
 
872    Annotationsbuch für das Forst- und Jagdbüro  1851 
 
845    Domänenjournal (Nr. 1-461)  1848 
 
846    Domänenjournal (Nr. 462-1437) 1848 
 
838    Berichterforderungsprotokoll für das Domänenbüro  1848-1850 
 
857    Briefprotokoll des Domänenbüros 1848-1850 
 
855    Domänenjournal: Behörden- und Personenregister 1849 
 
842    Annotationsbuch über die Zahlungsanweisungen des Domänenbüros 
an die Hebungsbehörden 1849 
 
844    Domänenjournal 1850 
 
854    Domänenjournal: Behörden- und Personenregister 1850 
 
880    Journal über Zahlungs-, Abgangs- und Einnahmeanweisungen des 
Domänenbüros 1850 
 
882    Hauptbuch des Domänenbüros 1850 
 
881    Gagenanweisungsregister des Domänenbüros  1850-1852 
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Departement des Kriegswesens 
 
1285    Registrant (A) des Kriegsdepartments  1848 
 
1286    Registrant (B) des Kriegsdepartments  1848-1849 
 
804    Korrespondenzprotokoll des Departements des Kriegswesens 
  April-Dezember 1848 
 
805    Korrespondenzprotokoll der dritten Abteilung (Aushebungen) des 
Departements des Kriegswesens Januar-März 1849 
 Bemerkung: gehörte ab Februar 1850 zur zweiten Abteilung des Departements 
des Innern (vgl. Abt. 51 Nr. 809-812) 
 
806    Korrespondenzprotokoll der dritten Abteilung (Aushebungen) des 
Departements des Kriegswesens April-Juni 1849 
 Bemerkung: gehörte ab Februar 1850 zur zweiten Abteilung des Departements 
des Innern (vgl. Abt. 51 Nr. 809-812) 
 
807    Korrespondenzprotokoll der dritten Abteilung (Aushebungen) des 
Departements des Kriegswesens Juli-September 1849 
 Bemerkung: gehörte ab Februar 1850 zur zweiten Abteilung des Departements 
des Innern (vgl. Abt. 51 Nr. 809-812) 
 
808    Korrespondenzprotokoll der dritten Abteilung (Aushebungen) des 
Departements des Kriegswesens Oktober-Dezember 1849 
 Bemerkung: gehörte ab Februar 1850 zur zweiten Abteilung des Departements 






1289    Protokolle und Register der schleswig-holsteinischen Landesregie-
rung im ehemaligen Regierungsarchiv 1872-um 1920 
 
1290    Verzeichnis der Protokolle und Akten der Provisorischen und Ge-
meinsamen Regierung: Ministerialdepartements im ehemaligen Re-
gierungsarchiv 1872-um 1960 
 
1287    Generalregistrant des Archivs der dritten Abteilung des Departe-







1288    Repertorium der Akten der schleswig-holsteinischen Oberbehörden 
aus der Zeit der Erhebung (A XIV) 1877-1976 
 
